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はじめに
子どもたちが健やかに育ってほしいという思い､性に関わる事柄は､殊更､
親や社会のねがいであり､一面､心配な事でもあります｡
残念なことに､先進国のエイズ感染者は減っている中で､我が国だけが
増えており､しかも長野県は､東京都に次いで全国ワースト2位という状
況にあります｡
ウラマチキョウイク
一般的に､裏町教育 (雑誌､週刊誌の記事､携帯電話等で交換される信
じない方がよいと思われるもの)の弊害を上まわるだけの正規の性教育が
不十分だという､明らかに教育の遅れであると言えましょう｡
性教育は､心の教育､全人教育､社会教育でもありますが､中には､性
器教育だと誤解し､純潔教育にこだわったり､雄シベ雌シベ等とずれた事
を扱ったり､まだまだ､自然に分かる事だから､そっとしておくのが良い
という方もいるのが実情です｡
学校と違って､家庭で性を話題にすることは､気恥ずかしく思うのは当
然で､時と折により､年齢等発達段階を考慮することも必要でしょう0
このようなことから､ご家庭で行う性教育の一助となることを願ってこ
の手引書を作成しました｡ぜひ､皆様のご家庭でご活用いただきますよう
お願いいたします｡
また､市では "こまがね子育て10か条"を制定しました｡家族や地域を
中心に市民や企業がみんなで力を合わせて子育てをし､子どもたちが大事
にされる元気なまちづくりめざして活動していくことを願っています｡
平成20年3月31日
駒ヶ根市教育委員会 教育長 中原 招雄
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この本を読まれるみなさんへ
《この本が作られた目的》
この本は､すべての子どもたちの健全な成長を願って作られました｡子どもたち
が大人になる過程で必ず通る性の問題を､ ｢どのように｣ ｢だれが｣ ｢いつ｣ ｢な
にを｣ ｢どんな時に｣伝えていくかを中心にまとめたものです｡
各家庭の保護者がお子さんの成長段階や興味 ･関心､疑問に応じて生じる問題に､
人生の先輩として､より確かな知識をもって取り組んでもらうときの参考になるこ
とを願って作られた本です｡
《利用の仕方)
一度､全体像をつかむために通してお読みください｡
読むことによって､家庭でのお子さんからの質問や
疑問にも､お子さんにあった言葉で容易に伝えるこ
とができると思います｡
学校では､子どもの成長段階に応じて､学年 ･各
クラスで指導していますが､学校の学習の他､家庭
での手引き書としてご利用ください｡
また､末尾にはQ&Aと学校 (各学年)での指導
内容を簡単にまとめてあります｡
お願い
お子さんの成長には心身ともに個人差があります｡その個人差を一番よ
く知っているのが保護者です｡それぞれの家庭のなかでこの本を参考にし
ていただきながら､お子さんを慈しみ大切に､また､正しい知識を伝えな
がら育ててほしいと願っています｡
この本は､専門的な説明はできるだけ簡潔にしてありますので､場合に
よっては､専門家との相談や､専門医の診断及び治療が必要なこともあります｡
ご留意ください｡
1 この本を読まれるみなさんへ
第Ⅰ章
性教育を考える
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1.私たち人間の性とは
人間の性は､ ｢精神の性｣ ｢生殖の性｣ ｢快楽の性｣があると考えられ､性教育は､
それらを通して人格形成､人間愛､人権尊重などの基本を教える教育です｡
性教育は､すべての人に行われるものと考えています｡
(1)精神の性とは ･･･
一性をめくっ て男女や親子の心の結びつきが
深まること-
たくさんの人の心と心の結びつき､人格と人格のふ
れあいの中でかけがえのない一人の自分を大切にす
る心を育てます｡自分らしさ､人間らしさを大切に
しましょう｡
(2)生殖の性とは
一生命を次世代につなぐ一
命は永遠ではありませんが､生殖によって何世代に
もわたり､受け継いでいくことができます｡どの人
にも親がいて､その親にもそれぞれ親がいてといっ
た具合に､生命は今､生きている私たちに受け継が
れてきています｡
(3)快楽の性とは
-性的欲求の充足一
喜びと楽しさを互いに分かち合い慈しみ､より深く
お互いを知り､愛を育てるためにあります｡
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■過去においで性教育は次のような考え方がありました
禁欲主義 ･ ･倫理的立場を重視し､性を罪悪として遠ざける考え方
純潔主義 ･ ･精神的なものを重視し､性の営みを切り離した考え方
性科学主義 ･ ･性知識を教えることを重視し､人間の生理や性行動を科学的に教
えようとする考え方
3 第1串 性教育を考える
こうした考え方の中で､一般的には ｢寝た子を起こすな｣という風潮があり､
現在でも根強く残っていると考えられます｡しかし､様々な情報が氾濫している
社会の中で､子どもたちが性について何も知らずに､または教わらずに過ごす
ことができるでしょうか｡加えて､子どもたちを取り巻く性環境は､｢性の快楽的
側面｣のみを強調して､手軽な遊びとして性をとらえさせてはいないでしょうか｡
｢後天性免疫不全症候群 (エイズ)の存在､性感染症などの広がり｣ ｢十代の人
工妊娠中絶件数の増加｣ ｢性風俗 ･不確かな性情報の氾濫｣ ｢性犯罪の増力ロ｣
｢性の快楽への興味｣など私たちを取り巻く
性環境の問題は山積されています｡こうい
った状況だからこそ私たちは､性の問題を
正面から見据え､正しい知識を子どもたち
に教えていかなければなりません｡
(4)これからの性教育の目標
次の点が重要になってきます
○男性 ･女性としての自己の認識を深める｡自己肯定感(*)を高めるとともに､
性について科学的知識を身につける｡
○人権尊重 ･男女平等などお互いの性を尊重し､よりよい男女関係を築けるよう
にする｡
○家庭 ･社会の一員として必要な性に関する基礎的な事項を学び､性的な問題に
対する適切な意思決定ができるようにする｡自制心､自己決定力を育てる｡
性教育は､生命への慈しみや生命を
尊重する心を育て､諸問題を責任ある
態度で解決できるような人間性を向上
させるものでなくてはなりません｡さ
らに､だれもがそれぞれ目指している
｢こうありたい自分｣(自己実現の達成)
に到達するための､必要な要素の一つ
といえるでしょう｡
*自己肯定感 自分にもいいところがあり､社会や家族から受け入れられている｡
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2.親の心配 子どもの不安
(1)子どもの性にむきあうために
このような性についての心配が問題になったことはありませんか｡性の開放化
が進み､子ともたちは､いろいろなところから性の知識を得てきています｡昨今
の性に対する感覚の差は､親としても計れないことが多いのではないでしょうか｡
5 第)17E 性教育を考える
(2)お父さんとお母さんと話しましょう
子どもたちは､内心､自分の身体の発達に伴いからだにおこる変化に動揺し､
少しの変化にも不安になっています｡小さな疑問でも聞きづらく､手軽な情報源
(雑誌､ネット､友だちなど)に頼り､誤った知識をもってしまう場合もあります｡
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3.変わっていく私たち
(1)一 幼児～思春期～成人～熟年 ･老年 -
(ヨー生を通して素敵な性を受け入れる人に
人間は生まれたときから F男jまたは F女iとしての F性』を､幼児期から思
春期 ･成人期 ･老人期と発達しながら一生を過ごします｡
ここでは人間が心身ともに一番発達する思春
期をとりあげて､一緒に ｢性｣を考えてみま
しょう｡
はじめに自分が幼いときの遊びの場面を思
い出してみましょう｡幼いときは誰とでも手
をつなぎ､肩を組み､男女の区別なく一緒に
遊んでいました｡ところが個人差はあります
が､成長と共に小学校中学年頃から異性を意
識するようになり､それまでのような遊びが
容易にできなくなってしまったことに気づく
のではないでしょうか｡
私たちは､大人の体になるために少しずつ体の形や声変わり､乳房の発達､精
通や初経といった今までにない新しい自分との出逢いを経験していきます｡それ
と同時に性に対する関心も高まり､疑問､不安など今までにない心の動揺も覚え
ます｡
このような時期､私たち大人は､子どものデリケー トな感情に配慮して ｢成長
には個人差があり､早い遅いがあること｣や､ ｢蓋恥心や抵抗感､否定感などあ
るけれどそれは誰にでもあること｣などを話し､ ｢安心して心を安定させるには､
正しい知識を得ることが一番の近道であること｣へと導いてあげましょう｡
そして､命の大切さや家族､相互に愛すること､愛があって ｢あなたがここに
いる｣ことなども合わせて話しておきましょう｡
7 第1帝 性教育を考える
(参 思春期の精神的な特徴
体の変化に戸惑う･悩む
不安となる
自分探し
感情が不安定
性に対する興味関心
がわく
親より
友だちがいい
自分って何?
生きるってどうい事?
将来について
･思春期の子どもたちは､身体の変化にとまどったり､悩んだり､不安にな
ったりします｡また､ホルモンの分泌によって､感情が不安定になったり
もします｡性に対する興味､関心も出てきます｡
･｢自分がどんな人間なのか｣ ｢生きるってどういうこと｣ ｢将来はどうな
るの｣などを真剣に考え悩んだりします｡
*出典 助産師が行う思春期教育教材
③男女の性意識の違い
女子は単に漠然とした異性に対するあ
こがれや接近欲であり､ロマンチックな
精神的な愛で満足し接触欲までの進み方
が大変遅いのが普通です｡それに対して
男子は刺激に対し敏感に反応し興奮しま
す｡そして接触欲まで直進するのが普通
です｡この大きな性差を理解して行動し
ないと､妊娠や中絶など大変な悔いを残
すことがあります｡
??????????????????? ?? ? ???? ?? っ ???
直進的な心@
≡琵芸孟宗リたし､回
≡警 霊宝きたい 回
異性に対する欲求 回
*出典 性教育の手引 長野県教育委員会
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4.家庭にある性教育
生きるという漢字に､りっしんべんの心と書いて 『性』という字が成り立っ
ています｡性は人間の日々の生活になくてはならない存在で､生活を豊かで
幸せなものにしてくれるものといえます｡したがっT性教育はその基盤であ
る家庭にこそあるといえるでしょう｡
(1)家庭 (保護者)の役割
性教育で果たす役割は具体的にどう考えたらよい
でしょう｡保護者の生き方や人間関係､夫婦関係等
がそのまま家庭に反映し､家庭の雰囲気が明るくな
ったり暗くなったりし､また心も嬉しくなったり､悲しくなったりします｡子と
もたちは敏感に家庭､家族から好むと好まざるとに関わらず､そのような基本的
な部分を多く学んでいます｡
その中で保護者は､男性､女性として良きモデルとなり互いに認め合い､子ど
もたちには ｢お父さんのような人がいい｣､｢お母さんのような人になりたい｣と
思われるような家庭をつくっていかなければならないといえるでしょう｡
(2)家庭で心がけたいポイント
? ????
???
?
? ?
?
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?
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?
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9 第噂 性教育を考える
○性は大切なものとして話しましょう
性は､決していやらしいものでも恥ず
かしいものでもなく､また印象として､
うしろめたいものとか､不潔なものとし
て伝わってもよくありません｡人間の生
活を家庭という形で豊かで幸せにしてく
れるものです｡性は慎み深く大切なもの
として伝えましょう｡
○愛情あふれた家庭をつくりましょう
赤ちゃんは､お腹にいるときから列の
ことが聴こえていると言われます｡
∩
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(3)学校で行う性教育に関心をもちましょう
学校では成長に合わせT性教育の
学習時間を設けています｡しかし､
個々の成長には差がみられます｡家
庭でも学習内容に関心をもって話題
にしましょう｡
*参考資料参照
小学校 ･中学校 ･高等学校 性教育の手引き
小さいから分からないということでは
なく､成長とともに日頃から環境や変化
に気をつけ､機会をとらえて望まれ愛さ
れてきた事などを伝えていきましょう｡
○性について良い相談相手となり､質問に
は､先輩として向き合ってあげましょう
性に関する疑問は､子どもにとっては
lまとんどが初めてのことばかりです｡そ
れだけに不安や悩みも大きなものです｡
人生の先輩として相談にのることや､言
い出せないことに気づいたら親の方から
先に声をかけることも必要です｡そうし
てあげることが相互の安心にもつながり､
後の話しやすさにもつながります｡
質問された場合は､隠したりせず､成
長段階に応じて納得できるように話して
あげましょう｡すぐに答えられないとき
は ｢ちょっと調べてみるね｣とか､本で
よいのがあれば ｢読んでみてね｣などと
先輩として保護者として､対応できるよ
う心がけていきましょう｡
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5.子ともたちをとりまく性環境はいま
(1)容易に手に入る性情報と正しい性の理解
○あふれる性情報と学校 ･家庭での性教育
テレビや週刊誌などのマスコミによる
影響がますます大きくなっている現在､
家庭や学校での性教育がとても大切です｡
○性情報の氾濫
週刊誌やDVDなど､商品化された
性情報がコンビ二やレンタルビデオ店
で簡単に手に入ります｡
○性風俗の氾濫
ソープランドやストリップ劇場など
に加え､最近の傾向は､店舗型から通
信販売やインターネットを利用しての
風俗営業が大幅に増力ロしています｡
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○高まる性への関心
中学生の約半数､高校生の80%以上
が携帯電話を持っている現在､子ども
同士での情報のやりとりも影響し､
10代前半から急激に性への関心が
高まります｡
∩
○増える性犯罪 ･性非行
子どもたちが被害者となる性犯罪や､不特定の
異性との交遊や援助交際など､性にたいするモラ
ルの低下が見られます｡
また､インターネットを利用した ｢出会い系サ
イト｣が事件 ･事故を誘発し､被害者は未成年者
と女性が大半です｡
*詳しくは性被害の防止の章をご覧ください｡
いま､子どもたちをとりまく性環境は決して良いものとはいえません｡
また､子どもたちの身体の発育は目覚しい反面､心の発育がそれにとも
なわず､未熟なまま本能的な性行動に走りやすい環境にあります｡
そして､子どもたちは興味本位にあっかわれ､商品化された性情報の中
で性を軽く考えるようになり､かつてとは比較にならないほど開放的にな
ってきています｡
こうした性環境の中で､周囲の大人が正しく等しい性情報を届ける事が
必要になります｡
そして､人間の生き方やあり方としての性の問題を､一人ひとりが理解
できるようにしていくときではないでしょうか｡
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8 ･家庭づく｡と性教育
子どもは､保護者の生活態度や考え方､心がまえなどを知らず知らずのうち
に学び､身につけていきます｡
子どもには心身ともに安心できる､あたたかい家庭が必要です｡
信頼の芽
○子どもの欠点も含めた存在自体を
無条件に認め､尊重しありのまま
の子どもを受け入れることが大切
です｡
○自分はたっぷりと愛されていると
いう思いが､子どもの心を安定さ
せます｡
○どんな苦境に立っても､それを乗
り越えようとする意欲を生み出し
ます｡
〇人を信頼する心も､自分が十分に
愛された経験があって初めて生ま
れるものです｡
社会のルールは家庭から
○社会のルール (人と人との関わり
方の基本)を､家庭の中でも教え
ましょう｡
○子どもが悪いこと間違ったことを
した場合には､きちんと正しまし
ょう｡
○家庭が全員同じ基準で判断し､子
どもに接しましょう｡
子育てはほめることから
○子どものいいところをみつけ､具
体的にほめましょう｡
○子どもをほめる時は､親のうれし
かった気持ちも伝えましょう｡
○謙そんのつもりで人の前で我が子
の欠点を言ったり､けなしたりし
ないようにしましょう｡他人から
のほめ言葉に対しては素直に受け
入れて､子どもと一緒に喜びまし
ょう｡
○兄弟姉妹を比較しないようにしま
しょう｡
子どもに対しての禁句
○愛情を否定することば
｢産まなければよかった｣
｢大きらいな子｣･｢なんで憎た
らしいことをする子｣
○養育を放棄することば
｢育てる気がしない｣･｢どこへで
も行きなさい｣イ出て行け｣
｢もう顔を見るのもいや｣
○子どもの人橋を非難することば
｢なんてできのわるい子｣
｢どこまでバカなの｣
｢ほんとうに いやな性格ね｣
13 第1車 性教育を考える
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家族で食べよう朝ごはん
○早寝早起きをして､朝食もきちん
と食べましょう｡
○朝食を食べることで､生活リズム
が整い､体調の良い毎日が送れま
す｡
清潔は性教育の第一歩
○なるべく毎日お風呂に入りまし
ょう｡
月経中でもシャワーやかけ湯を
浴びて､清潔に心がけま しょう｡
○うがい 手洗い ･歯みがさなど
は習慣化させましょう｡
○下着は毎日とりかえるようにし
ましょう｡少なくとも小学校高
学年になったら､自分で洗う習
慣をつけましょう｡
○性器はきれいに大切にしましょ
う｡性器は将来赤ちゃん (生命)
を生み出すところです｡汚れた
手でさわったりしないようにし
ましょう｡
子どもの成長を見守りましょう
○子どもであっても一人の人間と
して認め､接するようにしまし
ょう｡
○子どもも親もそれぞれに秘密に
したい､隠しておきたいことも
あるはずです｡とくに個人の愛
や性については侵されない面､
踏み込めない緑があります｡こ
うしたことは､本人が話さない
限り､聞かないというのがエチ
ケットです｡
○たとえ子どもの部屋であっても
声をかけたり､ノックをしてか
ら入りましょう｡
また子どもあての手紙や日記
などを無断で見ることなどはよ
ほどの事情がない限りしない方
がよいでしょう｡なお､プライ
バシーを侵害してしまったとき
などは､謝ることも必要ですC
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7.心を育てる
(1)命を大切にする心を育てましょう
地球上の生物は､みな同じ仲間であり､人間もその一員として生きていくこと
が求められています.私たち一人ひとりの生命､また私たちをとりまく自然界
のすべてのものがかけがえのない大切な存在です｡
○誕生の話をしましょう
誕生日など機会があることに生まれてきたときの
ようす､まわりの人の気持や期待などを話してあげ
ましょう｡お母さん一人が頑張っただけでなく､赤
ちゃんも頑張って生まれてきた大切な命であること
を話してあげましょう｡子どもはいくつになっても
自分が誕生したときの様子をくり返し聞くことで､
幸福な気持ちになるのです｡
子ども自身が自分の存在を喜びと感じるように話してあげましょう
○どんな子どもが生まれてくるかみんな待っていたよ｡
○元気に生まれてくるようにと､おじいちゃんはお宮参りをしてお守りを
もらってきてくれたのよ｡
○お腹の中で動くと､とてもうれしかったよ｡
○お父さんはお仕事を休んで､あなたが生まれるのを待っていたのよ0
○お母さんは ｢この子が私の子なのね｣と涙が出るほど嬉しかったわ0
○あなたの名前にはお父さん､お母さんの気持ちがこめられているのよ｡
○おねえちゃん (おにいちやん)もすごくよろこんで手やほっペをそっと
なでたのよ｡
○お母さんとあなたはへその緒でつながっていたんだよ｡今でもみえない
へその緒でつながっているんだよ｡
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∩
(2)思いやりの心を育てましょう
性教育で一番大切なこと､それは思いやりの心を育てることです｡自分を大切
にするのと同じように､相手を大切にする気持ちです｡思いやりの心はどうした
ら育つのでしょうか｡それは､たっぷりと愛を与えられることにより育つのです｡
○思いやりの心を育てる必要条件
･献身的な無償の愛をたっぷり与えられて育った
子どもは ｢こんなに大事にされる自分は大切な
存在にちがいない｣という自分への信剛 性 ま く
れます｡
{ 打 電09
子どもは､深い満足感と自分は愛され守られているという安らぎの感情を体験
します｡
自分自身を肯定できると､自分以外の人や自分をとりまく世界についても肯定
し､信頼できます｡どの人も自分と同じように大切な存在であることがわかっ
てきます｡
家族が互いに思いやりを持ち助け合っている姿が子どもの心を安定させ､やさ
しい心を育てます｡
家族のために役立っているという経験をさせていきましょう｡
○休日や長い休みに､家族がいっしょになって何かを作ったり行動をしま
しょう｡
○子どもに家庭内での役割を持たせましょう｡
たとえば ･玄関はき
･風呂そうじ
･食事の手伝い など毎日する仕事をつくりましょう
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(3)自分をコントロールし､自分で判断･行動できる子を育てましょう
自分をコントロールする力は意志を決定する上でも､行動を選択する上でも非
常に重要な役割を果たします｡
○がまんする心を育てましょう
子どもたちの欲求は､雑誌やテレビ､ビデオやDVD､その他いろい
ろな情報の中でどんどん膨れ上がっています｡わがままは､子どもの問
題であると同時に親の問題でもあります｡実見は子どもにせがまれたとき
｢与えずにおいて悪いことでもされたら困る｣｢よその子も持っている
のだから自分の子どもがなくてはかわいそう｣と､何でも与える傾向は
ないでしょうか｡
どんなに欲しがっても､我慢させる時は我慢させることも大事です｡
子どもの要求を受け入れられないときは､その理由をわかりやすく説明
しましょう｡我慢の練習は乳幼児期からが大切です｡
○乳幼児期から養われた力によって､思春期の性と自分の気持をコントロール
する力が育ちます｡
小さい頃からがまんする力が育っている｡
社会のルールが身についてきている｡
相手を思いやる心が育っている｡
将来にむけての希望や夢を持っている｡
自分の考えで行動や態度を決めている｡
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｢(4)あたたかい人間関係を築くために
○性行動を選択するとき考慮すること
心のあり方
○生命尊重の心
○愛と思いやりの心
○自己をコントロールできる心
○男女共同参画の考え方
･その性行動が自分にとって､また相手にとって､そして二人にとって､
どういう影響 (精神的､身体的､社会的､経済的)を及ぼすかを考える｡
･自分や相手､まわりの人､さらに新しい生命にとって望ましいことは何
かを考える｡
･現在のみならず､数年後､数十年後の長い幸せを考える｡
性行動を選択するためには､可能な限りたくさんの選択できる情報や知
識が必要です｡いろいろな考え方､いろいろな事実､いろいろな理解の仕
方があることを知った上で､自分でよく考え責任ある行動選択が望まれま
す｡そして難しい選択のときは､親や周囲の大人の人に相談することも大
切です｡子どもが思春期を迎える頃になって､突然､性について話そうと
しても､あるいは問題が起きてから話し合おうとしても､日頃から何でも
話し合える親子関係ができていなければなかなかうまくいきません｡幼い
頃からのふれあいの積み重ねが大切です｡
親の考え方､願いをきちんと整理しておき､子どもの年齢に応じて機会
あることにくり返して話し､よい相談相手になりましょう｡性教育は子ど
もに与えるだけでなく私たち親も一生かけて学ぶものといえそうです｡
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第Ⅱ章
こう教えたい家庭での｢性｣教育の実際
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1.お腹の中の赤ちゃんの成長
誕生前の赤ちゃんもかけがえのない存在です｡お子さんの誕生について
話すときなど､いっしょにご覧ください｡
お腹の中の赤ちゃん
女王娠12過ごろ 20週ごろ 22過ごろ
妊娠経過
妊娠区分 妊娠初期 妊娠中期
妊娠月数 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 I第6月:
妊娠週数 0週-3週 4週～7週 8週～11週 12週～15週 16週～19週 I20週-21
受 受 移 脳 頭 手 男 機 羊 列 胎 胎 羊 動 へ l皮 眉
精 精 勤 の と 足 女 械 水 性 盤 児 水 き そ 下 毛 .
の 卵 し 原 胴 の の で の 器 が 呼 を が の 脂 や
瞬 が ､ 形 体 区 区 胎 中 の 完 吸 飲 活 緒 肪 頭
間 分 子 が に 別 別 児 で 性 成 様 ん 発 が が 髪
に 裂 宮 完 別 が が 心 運 差 運 で に 完 増 が
性 を 内 成 れ つ で 毒 動 が 動 尿 な 成 力口 生
別 く 膜 る く き を を 明 が を り す し え
が り に る 確 始 ら 増 出 胎 る て る
決 か 着 ≡刃aILl め か 力口す 動 く
定 え 床 で る に す が る 瞥賢 一
し す き な る .鍋
な るb_LITチ宮に向かって る る 筋 に骨 わ棺 か系 るが栄達する
l 器官形成期
胎 芽 I.i.■
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] 妊娠末期
巨6月一層 第8月 第9月 第10月
眉 閂ー.輿 外 呼 肺 児 3 分
毛 l喧 伝や こ .〇 の 吸 の 頭 7 娩光 様 機 が 週 予
頭 -惑 全 や の 能 骨 す 定
髪 `.6 義 茜 運 が 盤 ぎ 日(が rtわ 宮 に 動 成 内 る
生 TT1,7; 反 を 熟 へ と 4
え ,='で 応 す す 下 内 ○
る .下.1き す る る 降 臓 過
怠 る る よ す 全 ○
う にに なな るる が完成する ＼_一′
｢二~監 児
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2.吾発育期の特徴
(1)心とからだの変化
(Dからだの変化
(男女の差がほとんどない) (女子が男子の体格を上まわること
が多い)
?
???
? ?
(む心の変化
･いろいろなことをひとりででき ･知的探究心が発達し､よく質問する
るようになる｡ ようになる｡
･男の子､女の子としての意識が ｣中間としての意識が強くなり､集団
出てくる｡ で遊ぶようになる
‖ ??
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からだが大きくなり､がっし
りとしたからだつきになる
からだが大きくなり､まるみ
をおびたからだつきになる
逮-:I)T-'丁 iI,-/'J､汗 二
.(2)｢どうして?｣｢どうして?｣と聞かれたときは
(》 F幼児期jQ&A
この時期は身近なことに疑問をもつようになります｡子どもに性について話す
ときは､ごまかしたり､はぐらかしたりせず｢さりげなく｣｢ためらわず｣｢恥
ずかしがらず｣が大切です｡目や歯､うんちへの興味といっしょで､いやらしい
ことではありません｡聞かれるたびに話してあげましょう｡話すことに抵抗があ
る人は､絵本を一緒に読みながら話すのもいいでしょう｡
どうして女
の子にはお
ちんちんが
ないの?
Ql
｢おチンチンってどういうところ｡｣と､まずたずね､答
え (おしっこの出るところ)を待って
A そうね､おしっこの出るところね｡男の子はおしっこ
の出るところが外に出ているわね｡女の子もおしっこの出
るところがあるわね｡どうして男の子は外に出ているかと
いうと､男の人と女の人ではからだが違うの｡女の人が大
きいところもあるし､男の人が大きいところもあるでしょ｡
そういうふうにからだは､男の人と女の人では違うのよ｡
｢神様にチョキンと切られた｡｣とも1｢お母さんのおなかに忘れてきた｡｣などと､
からかい半分の答えはやめましょう｡
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どうしてぼくのおっ
ぱいは小さいの?
どうして女の子は立
っておしっこをして
はタメなの?
どうして大人はおテ
ンチンに毛が生えて
いるの?
A ｢○○君だけのおっぱいが小さい
のかな｡お父さんだって小さいよ｡
でもお母さんは違うね｡それは､お母
さんは赤ちゃんにおっぱいを飲ませる
からだよ｡だから女の人は大きくなる
とおっぱいが大きくなるけど､お父さ
んや○○君は男だから赤ちゃんにおっ
ぱいを飲ませないので大きくならない
んだよ｡｣
A ｢男の子のおしっこの出るところ
と､女の子のおしっこの出るところが
違ってるわね｡男の子はおしっこの出
るところが外にでているから立ってす
るけど女の子はしないのよ｡｣
A ｢おチンチンだけではなく､わき
の下にも毛が生えてくるんだよ｡それ
はね､あなたのからだはもう大人にな
りましたよ､というしるしなんだ｡だ
から大人になるとみんな生えてくるん
だよ｡｣
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(3)こんな事を見かけたときは
① 『幼児期 ･小学校低学年』
子どもの性的な遊びを見かけたとき
1.あわててしかったりしないようにしましょう｡
2.原因をよく確かめましょう｡
3.他のことに関心が向くようにしましょう｡
4.人のいやがることはしないようにしましょう｡
性器いじり
性器いじりの原因として考えられる
のは､お母さんにかまってもらえなか
ったりする場合が多いようです｡心理
的要因をよく考えてみましょう｡
性器いじりをやめさせるときには､
｢さわってはタメでしょう｣とすぐに
は叱ったりせず､ ｢そこはおしっこの
出る大切なところだからきたない手で
さわってはだめよ｡傷がついたり､バ
イキンが入ったりしたらこまるのよ｣
と､やさしく声をかけましょう｡
お店やさんごっこやハスごっこな
どの遊びと同じで､役割を決めて遊
んでいるだけですから心配はいりま
せんが､性器をさわるなどしはじめ
たら ｢大切なところだからさわった
りするのはやめようね｡｣と話しか
け､外で遊ぶように仕向けてあげま
しょう｡
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お医者さんごっこ
おとなが想像するような動機か
らこうしたことを行うことはあり
ません｡そこで､ ｢もしあなたが
のぞかれたらどうかしら｡恥ずか
しかったり､いやだったりするで
しょ｡そういう気持ちは他の人も
同じなはずよ｡だから自分がされ
ていやなことは他の人にもしない
ようにしましょうね｡｣といった
しつけが大切です｡
スカートめくり
トイレのぞき
この遊びは相手の女の子が ｢キヤ
ーキヤー｣言うのがおもしろくてす
る一時的なものです｡ ｢人のいやが
ることはやめようね｡｣と話してあ
げましょう｡
1.これらの行為は大人のような性意識や性的な欲求からではなく､誰も相手に
してくれなかったり､そばに遊ぶものがなかったりする場合が多いようです｡
また､大人の気を引こうとして性器をみせたりする場合もありますので､原
因をよく確かめましょう｡
2. ｢いやらしいことはしないの｡｣というような性行動を前提にした叱り方は
やめましょう｡人のいやがることはしないというように､相手への思いやり
の気持ちや男女のエチケットの芽を育てるようにしてあげましょう0
おっしこの仕方もしっかり教えてあげましょう｡
*男の子はおチンチンを手で持ってひっぼってしたり､おなかを前に出してす
るといいでしょう｡お父さんと一緒にトイレに入り､見せるのも良いでしょう｡
*女の子は前から後ろに拭くように教えます｡和式トイレも機会を作っで慣れ
ておくとよいでしょう｡
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3.女の子のからだ
初経は女の子なら誰にでも必ず訪れるものです｡そして自分が女性であること
を実感して意識するときでもあり､女性として順調に成長しているしるLです｡
月経を喜びとして､受け入れられるように家族でみまもってあげましょう｡そし
て､同時に､赤ちゃんを生むことができるからだになりつつあることや､それに
伴う責任を子どもに話してあげましょう｡
(1)月経(生理)とは
○いつころからおこるのり
早い人で10歳くらいから､普通14歳から15歳までにはほとんどの人におこ
ります｡
○どうしておこるの?
体の成長が一定のレベルに違すると､脳から指令 (性腺刺激ホルモン)が出て
卵巣の機能が発達し排卵が起きます｡子宮の内膜は卵巣から分泌される女性ホル
モンの作用でふかふかのベッドのように厚くなり､受精卵が着床 (妊娠)しやす
いように準備を始めます｡卵巣着床がおこらない場合は内膜が子宮の壁からはが
れ落ち､血液といっしょにからだの外に出されます｡これが月経です0
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○いつごろ話せばいいのかしら?
10歳くらいになるとそろそろ大人のからだに
なる準備が始まります｡身長や体重の急激な増加
や乳房のふくらみなどのからだの変化がみられた
ら､月経について話しましょう｡同性であるお母
さんが話すのが一番ですが､事情があって無理な
場合は､ご近所や親戚のおばさんや学校の先生な
どに頼んで､話してもらうのも良いでしょう｡
○ナプキンの処理はだいじょうぶ
月経(生理)中のエチケットとして､
ナプキンは紙に包んで､トイレ専用の
入れ物 (エチケットボックス)に捨て
ることを教えておきましょう｡最初が
大切です｡
つ月経を迎えた日に
初経を迎えた日は､本人は不安や気恥ずかしさがま
じりあって､かなり複雑な心境になっています｡その微
妙な心と触れ合ってあげましょう｡自分の体験を話して
あげ､ひとりで悩まないで､何でも話せば相談にのって
もらえるのだと､安心させてあげましょう｡
また､同時に､ ｢月経が始まったということは妊娠す
る可能性がある｣ことについてもふれてください｡
お赤飯を炊いたり､ケーキを買ってきたりして､家族
てお祝いすれば､大人になった喜びがもてるでしょう｡
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よくある女の子の相談 Q&A
Ql月経が不規則で心配です｡
A 月経は周期的にくり返されますが､周期は一定ではなく25-38日く
らいの範囲内でくり返され､幅があります｡月経の始まったばかりの頃
は､不規則でも心配ありません｡環境が変わったり心配ごとがあったり
すると､周期がくるうこともあります｡まずだいじょうぶですが､3ケ
月以上月経がなかったり､からだの調子が悪かったりしたら､専門医に
相談しましょう｡自分の周期を知るために記録をつけるといいでしょう｡
Q2 月経中でもスポーツをしてもいいですか?
A 月経中のからだの状態は人によって違います｡ふだんと変わらない人
から寝込んでしまう人までさまざまです｡月経は病気ではなく生理的な
事なので軽い運動程度ならかまいません｡気分転換や月経痛をやわらげ
る効果もあります｡
Q3 ぉりものが多くて気になります｡
A ぉりものとは､女性渥からの分泌物のことです｡透明から薄いクリー
ム色で､下着につくと酸化して黄色っぽくなります｡また､甘酸っぱい
においがします｡排卵の始まる前から増え始め､排卵のときには多くな
ることもあります｡個人差もありますから､あまり心配いらないと思い
ます｡
Q4 月経痛が強くて困っています｡
A 月経痛は､子宮の筋肉の伸び縮みによっておこるものや､子宮頚管
(出口のところ)がまだ十分に発達していないために狭く､月経血が通り
にくいのが原因でおこるものがあります｡
あまり無理をせず､ゆっくり休むことが一番です｡あたたかいものを
飲んだり､おなかをさすると楽になることもあります｡とにかくゆった
りと明るく過ごすことが大切です｡どうしても我慢できないことが続く
ようなら専門医に相談しましょう｡
Q5 月経がみんなより遅いと悩んでいます｡
A 同年齢の子どもがどんどん初経を迎える中で､自分だけがないと､ど
うしてだろうと不安になります｡人間の成長には個人差のあることを理
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解させて､心配しないよう話してあげましょう｡ただし､初経があまり
遅くて心配なときは専門医に相談しましょう｡15歳の誕生日までに初
経がない場合は､受診したほうがいいでしょう｡
Q6胸が大き (小さ)くて恥ずかしい｡
A 乳房の大きい女子も､小さい女子もそのことで悩む子どもが少なくあり
ません｡いずれの場合にも順調に発達しているので心配ありません｡
乳房の大きさは脂肪が多いか少ないかによるのであって､乳房本来の機
能である乳汁の分泌をつかさどる乳腺とは関係ありません｡乳房は妊娠す
ると大きくなります｡この場合は赤ちゃんにお乳を与えるための乳腺が大
きくなるためです｡このように､乳房の目的は次代を担う子どもを育てるI
ことにあります｡
思春期の子どもにはややゆったりした服装をさせるなど工夫して､自然
な発達を助けてあげたいものです｡ブラジャーをつけることは､′/､容姿をと
とのえるためにもなりますが､激しい運動をする時などに乳房を保護する
意味もあります｡
また､乳房の発達は男性に対する性的刺激にもなりますので､･衣頬に気
を配るなど配慮が必要です｡
Q7体型をとても気にしています｡
A 思春期は身体の発達の最も盛んなときですから､食欲が旺盛になるのが
普通です｡成長期のからだは身長や体重の増加がアンバランスで､そのた
めに一時的に肥満体型に見えるのです｡太りすぎは問題ですが､思春期の
肥満体型は必要以上に気にしなくてもいい場合が多くあります｡
からだづくりの必要な時期の子どもたちが､雑誌の ｢ダイエット特集｣な
ど世の風潮におどらされて､食事を制限することはむしろ心配なことです｡
ダイエットによるホルモンのアンバランスや栄養の偏りのため､貧血や
曽租しょう症を引き起こすこともあります｡
また､ダイエットをしている子どもたちの中には､拒食症や過食症に代
表される摂食障害を呈する子どももいます｡このような場合は専門家の助
けを必要とします｡短期間に急激な体重減少をしたため月経がなくなった
場合は､体重が回復しても､排卵を伴う月経周期をつくりだすことが容易
でないことがあるので､注意が必要です｡
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8.男の子のからだ
思春期になると､性腺ホルモンの分泌が盛んになり､性的成熟のしるLとして
男子が経験するのが精通です｡精通があるということは､からだが順調に成長し
ているしるLであり､赤ちゃんができるからだになったことを示しています｡成
長の喜びと行動に対する責任の重さを話してあげましょう｡
(1)精通とは
○いつごろおこるの
早い人で11歳ごろ､遅い人で15､16歳ごろと言われています｡中学生から
高校生のほとんどの男子が体験します｡
○どんなしくみでおこるの
男性ホルモンのはたらきで､精巣で作られた精子が体外に排出される生理現
象のことです｡身長､体重などのからだの成長が目立ち始めたころ､脳から指ヽ
令 (性腺刺激ホルモン)が出て､精巣で精子が活発につくられるようになりま
す｡精子は精のうや前立腺からの分泌物といっしょになり､精液となって精巣
上体や精管に蓄えられます｡
毎日､何億個もの精子が精巣でつくられ､いっぱいになると排出欲がおこり
ます｡ペニスが刺激されるとペニスの海綿体の血管に血液が大量に流れ込み､
勃起 (ペニスが硬く大きくなること)し､一精液はペニスの先から外へ飛び出し
ます｡これが射精です｡初めての射精を精通といいます｡
たまった精子は必ず外へ出さなければならないというものではありません｡
古くなった精子は途中で吸収されるものもあります｡男子は精通によっで性的
快感を体験しています｡男子は意識的にこの性的快感を体験する点が女子の初
経とは大きく違います｡この体験を経て､男子は意識的にこの快感を味わおう
とマスターベーションをするようになっていきます｡
男子はこんな精通体験をしています
夜､ふとんの中で腹ばいになって本を読んでいたら､なんだかペニスがムズムズ
してきた｡ふとんにこすりつけていたら射精してしまった｡おしっこかと思って ト
イレにかけこんだら､まだペニスから白い液がポタポタ出た｡パンツにも付いてい
たので紙で何度もふきながら､なんであんなに気持ちよかったのだろう｡親には言
えないって思った｡仲の良い友だちに話したら同じだったので安心した｡
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よくある男の子の相談 Q&A
Ql よく夢精して困っています｡
A 思春期に入った男の子が､睡眠中に精液を体外に放出することを夢精と
いいます｡健康な大人になっているあかしで､心配することはありません｡
下着が汚れて不快ではありますが､汚れた下着は自分で洗うマナーも大切
です｡
Q2友だちと比べてベニスが小さい気がするのですが｡
A 男の子にとってペニスの大きさはとても気になるようです｡同じ年齢で
も体格にずい分と差があるように､ペニスにも早成型と晩成型があります｡
日常生活に差し支えなければまず心配ありません｡
Q3包茎じゃないかと心配です｡
A 包茎とは亀頭部が皮膚 (包皮)におおわれている状態をいいます｡生ま
れたばかりの男の子は､ほぼ全員が包茎ですし､20歳でも約半数の人は
包茎であると言われています｡
包皮におおわれている亀頭はペニスの発育や勃起によって先の方が露出し
てくるのですが､時期には個人差があります｡手を使って露出すれば心配
ありません｡
包皮の内側には汚れがたまりやすいのでペニスを清潔にしておくように
しましょう｡お風呂に入ったら､むく一洗う-戻す(お湯でさっと汚れを洗
い流すだけで十分です｡)を繰り返し､清潔なペニスを保つようにする事が
大切です｡
Q4 マスターベーションって何?
A 自分で自分の性器を刺激しで快感を得ることを､マスターベーション
(自慰)といいます｡また､オナニーということもあります｡
思春期に入ると､男子の性欲は非常に高くなり､積極的になります｡こ
れは思春期以後の男子の精子は絶えず生産され続け､精のうにこれが満ち
たときに､排出しで快感を得たいという欲求が強く起こるという生理的現
象に由来しているのです｡思春期の男子の強くつきあげてくる性衝動に対
し､マスターベーション (自慰)は安全弁の役割を果たしているのです｡
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男子は16歳頃までに､ほとんどが経験します｡これは､女性の体を見た
い､女性に接触したい､愛撫したい､性的接触をしたいという欲求と一連
のものです｡そのきっかけは､自然に覚えたり､先輩や友だちから教わっ
たりすることが多いようです｡
女子のマスターベーションは男子に比べ､その割合は､はるかに少ない
です｡これは､男子が射精で性的快感を体験するのに対して､女子にはそ
れがないことにもよるものです｡女子は生理的欲求よりも､精神的色合い
が強いようです｡
マスタ-ペ-シヨンは､自然な生理的欲求です.
自分のからだを自分で刺激することは悪いことではありませんし､身体
への害は全くありません｡むしろ､からだが成熟しつつある証拠であって､
健全な生活の一部と言えるのです｡
その理由として
1.自分の性器と自分のからだを認知できる｡
2.欲望を自分でコントロールできる｡
3.欲望を他人に迷惑をかけないでコントロールできる｡
4.自分の秘密を持つことができる｡
5.親から心理的に離れることができる｡
6.欲望とのたたかいの中で､自己を見つめることができる｡
などがあげられます｡
妊娠しない､させない｡性感染症の心配がないことなどから､マスター
ベーションは性的欲求を満たす手段として肯定できることなのです｡
○女子の場合､気をつけることは
女子は男子より尿道が短いので､マスターベーションにより膜跳炎をお
こしやすいという医学的事実があります｡ばい菌が入ったりしないよう､
清潔には常に気を配ることが大切です｡
○回数は1日何回までいいの?
回数にこだわる事ではありません｡自分がそうすることを望み､性的に
快感を得られるなら､回数の多い少ないは心配しなくてよいのです｡自分
のからだや他の事との時間配分を考えて自分で決めましょう｡欲求がない
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｢のに無理にすることではありません｡自分の意思でがまんしたり､趣味や
スポーツに気持ちを傾ける事も大切です｡
○現場を目撃してしまったら
我が子がマスターベーションしているところを目撃してしまっても､決して罪
悪視する必要はありません｡女子についても同様です｡見なかったふりをするか､
たとえ親であっても ｢ごめんなさい｣の-言が必要です.このことが原因で､親
子関係がぎくしゃくしてしまうことにもなりかねません｡マスターベーションを
いやらしい行為のように決めつけると子どもは罪悪感に苦しみます｡このような
トラブルを起こさないようにするためにも､プライバシーを尊重するうえからも､
子どもの部屋などに入るときは､必ず声をかけたり､ノックしたりすることを心
がけましょう｡
保護者の方へ一言
もしお子さんの部屋などで精液のついたパンツを見つけた時
など､精液のついたパンツは汚れたもの､汚いものという言い
方で話すのはやめましょう｡射精は男性にとっての生理であり､
月経(生理)と同じものですからマイナスイメージを与えないよう
にしましょう｡
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男女交際
健全な男女交際
思春期になると､異性に関心を持ったり異性と付き合うことを望む子が増えて
きます｡このようなとき ｢交際を始めようと思うんだけどいいかな｡｣というよ
うな話を子どもがするような親子関係ですとすぼらしいことです｡
その時に､必要以上に干渉せず､日頃から何でも話せる関係づくりに努めるこ
とが必要です｡
またすぐ1対1の交際になるのではなく､大勢の異性とクループの交際等も経
験しながらお互いを大切にするという思いやりの心も育てたいものです｡
男女の欲求の現れ方の違い
1.思春期になれば､男女とも､異性に関心が強くなり､異性の友だちが欲し
いという欲求が生まれます｡
2.女子の場合､ボーイフレンドといっしょにいて､会話を楽しんだり､見つ
めあったりしていることで欲求は満たされ､一般的には､性的接触を持ち
たいという欲求はすぐにはおこらないものです｡
3.男子の場合､異性への関心が接近欲､性的接触欲へとストレートにつなが
りがちです｡
(%) 性的な関心と興奮とグラフ
100
80
60
40
20
0
12 15 18 21(A)
･+ 性的な関心(男子) -▲一位的な興書く男子)
+ 性的な関心(女子) -x一位的な異書(女子)
*出典 ｢すぼらしい青春｣1992発行
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下校途中の男女が公園のベンチで
会話を楽しんでいます｡時間がた
つに従って､男子は手を握り､肩
を抱き､体に触れることを思いえ
がき､そういうチャンスがこない
かなあと考えています｡しかし､
女子はそんな思いはまるでなく､
会話がはずみ､夕日をながめなが
ら見つめあっていればいいと考え
ています｡自分がこうだから相手
もそうだろうと早合点すると､お
互いに傷つけあう結果になってし
まいます｡
我が家の方針としてこんなことを約束しておきましょう｡
異性との交際はプライベートなものです｡
親が全てを知っておこうとするのも無理が
あります｡しかし､親の願いやけじめとし
ての約束ごとを確認しておくとよいでしょ
う｡
例
○秘密にしないで家族にも
話をする (紹介する)
○夜､遅くまで外出しない
(〇時までには帰宅する)
○無断で外泊はしない
(1)親の質問Q&A
Ql 机の上に異性からの手紙がおいてあったのですが｡
A 夕食後のだんらんのときなど､楽しい雰囲気の中で､ ｢相手はどんな人?｣
｢返事は出したのかな?｣ ｢もう､そんな年齢になったんだね｡｣とさりげな
く聞いてみるのがよいでしょう｡人間関係を学ぶチャンスとしてとらえ､見守
るのがよいでしょう｡
Q2 特定の異性からたびたび電話があります｡
1対 1の交際をしているようなのですが｡
A 相手について尋ね､お子さんが明るく答えてくれるようならば心配はいらな
いでしょう｡家にも連れてくるように言い､お互いがよい方向に成長していけ
るように家族も見守る姿勢を持ちましょう｡両親の体験や親としての願いも十
分に伝えてください｡しかし､この年頃の子は､親になかなか話したがりませ
ん｡お子さんの言葉づかい､服装､帰宅時問を観察し､必要なら問いただしま
しょう｡ただし､お子さんへの信頼を出発点にしたいものです｡干渉のしすぎ
はこじれのもとになります｡
なんといっても話しやすいムードづくりが大切｡同性同士の親子でお風呂に入
って､リラックスした時のなにげない会話を､また家族そろってな亡やかな食事時
に親の経験談を話してあげるなど､コミュニケーションづくりに心がけましょう｡
｢困ったことがあったらいつでも相談するのよ｣-待ち-の姿勢も大切です｡
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6.性的接触
子どもたちは日常のいろいろな場面で､ ｢セックス｣という言葉を知るようにな
りました｡何となく興味深い言葉に､幼いうちは ｢セックスって何?｣とたずねた
りします｡ ｢どう答えたらよいか｣答えの準備ができていないと ｢もう少し大人に
なってからね｣と､その場を切り抜けてしまうことが多いのではないでしょうか｡
たずねられた時に､■Aいのちの大切さを教えるチャンズ'ととらえ､お子さんと話し
合えるよう今から準備を始めましょう｡
(1)性的接触とは
性的接触は自然が子孫を残すために創造したすぼらしい知恵
私たちの生命は祖先から子孫へとバトンタッチされてきたものです｡生物が誕
生した頃はアメーバのようにからだが二つにわかれてふえたと言われていますO
やがて生物が進化し陸上にあがるようになると､水中では生きていられた精子も
空気中では死んでしまうため､精子を雌の体内にある卵子の近くまで運んでやる
ことが必要になりました｡
人を含むほ乳頬では､雄のペニスを雌の握に挿入し､精子を空気に触れずに子宮
の近くまで運ぶようになりました｡
これらの仕組みは､すべて自然が子孫を保持するために創り出した素晴らしい
知恵といえましょう｡
人間と他のほ乳類との生殖の違い
A ,{'
人間と他のほ乳動物との生殖の違いはどこでしょう｡他の動物は一定の時期が
くると本能の命ずるままに一定の期間だけ交尾し､子孫を残します｡しかし､人
間は学習によって大脳がたいへん発達し､知､情､意という言葉で表現される複
雑な心のはたらさが生まれました.それによって､生殖に際して､異性を尊重し
愛する心や､子どもの幸福を願う東和Llなどがカロわるようになり､人間の性の営み
は精神的なものに重点が置かれるようになりました｡
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rふれあいの性的接触
性的接触は欲求を満たすだけでなく､安定した人間関係をつくりだし､相手と
の ｢幸せ｣や ｢よろこび｣を共有できるとても大切なコミュニケーションであり
スキンシップです.愛し合っている二人にとって性的接触は､お互いを認め合い､
確かめ合い､愛を深め合う大切な行為です｡
(2)子どもに伝えるいのちの話
性に関する基礎的な話や誕生の話は､できるだけ早いうちにしましょう｡子ど
もは時々無邪気にストレートに質問してきますO実はこの時こそチャンスです｡
冷静にあたたかく､ ｢どうしたのワどんなところにそんな言葉が出てきたの?｣
などと聞くようにし､我が子がどのような疑問を持っているのか聞いてあげるの
です｡昆虫や動物を飼って交尾を見ていると話がしやすくなり
ます｡
｢カブト虫も夏の終わりに赤ちゃんづくりをするでしょう?
あれと同じだけど､人間の場合は､赤ちゃんづくりに
セックスっていう呼び名があるのよ｡ I ｣というように｡
人間でなくとも､いのちがどのようにして始まるかを
ビジュアルで経験していると､人間の赤ちゃんの場合も
生命の神秘としてスッと受け入れます｡
そういう環境が整っていないときは､本を用意して見せながら話しましょう｡
とにかくごまかさないで話をすれば､子どもはシンプルに清潔に受けとめてくれ
るものです｡
(3)思春期を迎える頃には
｢愛していれば｣の落とし穴
性的接触で妊娠することをしっかり伝えま
しょう
思春期になると､誰もが ｢恋｣だとか ｢愛｣
などの言葉にあこがれます｡しかし､まだ
精神的にも知的にも成長の途中です｡
相手の行動により ｢愛されている｣と錯覚
してしまったり､相手の要求に応えること
が ｢愛すること｣であると思い違いをする
ことがよくあります｡その結果､簡単に性
的関係をもってしまうことがあります｡
??
どんなときセックスしてもよい?
1愛していればよい2愛していなくても同意があればよい
3絶対だめ
4わからない
0 10 20 30 40 50 60
(%)
性的な関心とクラブ
*出典 ｢すぼらしい青春｣ 1992発行
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10代で妊娠した人たちに理由を聞くと､ほとんどの場合､男女ともに ｢相手を
愛している｣と答えています｡しかし､ロマンチックな ｢愛してる｣という言葉
には､性的接触の他にもっと考えなければならないことがたくさんあるのです｡
お子さんには､ ｢これから大人になる準備が始まるんだけど､大人になって､ち
ゃんと赤ちゃんを自分で育てられるようになるまでは､妊娠しないようにしない
といけないんだよ｡｣と話しておきましょう｡
｢好きな子ができると､その子とセックスしたいなあっていう気持ちが湧いて
くることもあると思うけど､まだ自分が父某馴こなる準備ができていないうちは､
妊娠しないようにしなくちゃいけないんだよ｡｣と｡ ｢いのちの道はとても大事
な道だから､ 心も体も好きだなと思う人ができたら､本当に自分の Fいのちの道』
にいのちのもとを届けてもらう人かどうか､自分の心に聞くのよ｡｣といった話
をしていきましょう｡
女子に教えたいこと
1.性的接触で妊娠するのは女性だけ｡
2子どもをつくるとき以外は避妊をする｡
3.避妊に協力しない男性は､自分の性行動
に責任を取る意志がない｡
4.いやなとき ｢ノ ｣ーと言える勇気を持つ.
男子に教えたいこと
1.性的接触を強要しない｡
2.性的接触をすべきでないと
きには｢やめよう｣と言える｡
3避妊は責任ある行動である｡
4.女子に ｢ノ ｣ーと言われた
ら立ち止まろう
-参考になる本-
｢いのちはどこからきたの?｣大葉ナナコ
｢いつからオトナ?こころ&からだ｣北村邦夫 集英社
｢人のからだ｣学研
｢すぼらしい青春｣第一学習社
｢自律生活ハンドブック⑯ 性say生｣ 全日本手をつなぐ育成会
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∩
T7.避 妊
避妊について正しい知識を持つことは､心とからだの健康を守り､お互いに望
まない妊娠をしないためにとても大切なことです｡しかし､避妊ができても性的
接触は命に関わる大切な行為であり､性衝動や欲望だけで行うものでなく､とて
も重大で責任を伴うものです｡その子が親になる時､本当に愛する人と心と体を
大事にしあえるように､それまではできるだけ望まぬ妊娠などしないようにする
感性を身につけさせてあげたいものです｡
(1)望まない妊娠を避けるために
性的接触には必ず妊娠する可能性があります｡性的接触しようとする二人が避妊に
無頓着だったり､女性の場合､相手に気をつかい避妊のことを言い出せなかったりす
るなら､性的接触すべきではありません｡それは､その二人が対等の関係にないとい
うことです｡甘い吉葉や目先の欲求におぼれず､正しい判断力をもって ｢ノー｣と勇
気を出して言える女子､自己コントロールできる男子に育てましょう0
(2)避妊とは
人為的に精子と卵子の受精の機会を未然に防ぎ､妊娠しないようにすることを避妊と
言います｡性的接触しようとする二人が互いに妊娠を望まないならば､最善の避妊の努
力をしなければなりません｡
おもな避妊法
･基礎体温法とオギノ式と頚管粘液法 (排卵期を避ける)
･ピル (排卵を抑える)
･コンドー ム (精子の腔内への進入を妨げる (ハリアー ))
･フイルム､錠剤､ゼリー (精子を薬で殺す)
･子宮内避妊具リンク (l∪D) (受精卵着床を妨げる)
責任としての避妊
男性ができる唯一の避妊の方法は､コンドー ムを
使用することです｡体への副作用もなく､実行しや
すく効果もある方法です｡正しく着けないと失敗す
るので､練習が必要です｡精液を漏らさないために
性的接触の前に必ず着けること､射精直後にまだ勃起
している状態のまま腔から抜くことが大切です｡
｢子育てが無理だからセックス
をしてはいけない !｣という
助言ではなく､避妊法を､一緒
に考えてみてはどうでしょう｡
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8.人=妊娠中絶
いろいろな理由で子どもを産めないとき､妊娠をストップするための手術です｡
中絶の危険性もありますが､小さないのちを絶ってしまった思いはいつまでも
忘れることができないものです｡
もし､この手術を受けるなら､二度と悲しい思いをしないように､これからの
ふたりの性的接触 ･避妊について考え直す必要があります｡
※母体保護法により人工妊娠中絶は､妊娠21週6日まで許されます｡それ以降の
妊娠は継続しなければなりません｡また､妊娠の日数の数え方は最後の月経の
始まった日を〇日とし､7日毎に1週､2週と数えます｡
10代の妊娠の結末 ･育てられない赤ちゃんのゆくえ
思春期になると性的接触をすれば妊娠もするし､赤ちゃんを産むことだってできます｡
しかし､妊娠しても､ほとんどの男女が "どうしたらいいかわからない'といいます｡
親や医師との相談の結果､10代では中絶手術を受けることが多いようです｡また､出産
した場合でも､10代の女性からは2500g以下の未熟児が成人女性の1.3倍も多く生ま
れています0 人工妊娠中絶の件数
-)_JJ 大葉ナナコさん講演会資料より (件)
∴_:-∴:.I.･ 1989年 2003年
全 国 約466.000 約319,000
*全体の人工妊娠中絶の数は減少しているが､10代
に限ってみると大きく増力ロしていることがわかる｡
私たちの身近では･･･
(2005年)長野県では 584件 上伊那では34件
*(2005年長野県 ･上伊那の数値10代の人工妊娠中絶件数年次推移から)
-親子の対話が歯止めに-
普段親とよく話をした人ほど､出会いから性的接触までの期間が長く､避妊の
割合も高いことが､日本家族計画協会の調査で分かっています｡つまり､会話の
ある家庭の子のほうが､望まぬ妊娠を避ける力､その感性を得ていたということ
です｡思春期の子は大人ぶった生意気な発言や態度も出てきますが､ ｢困った時
は全面的に助けるよ｣という親としての気配りを家庭の中で常に漂わせておくこ
とが大事です｡
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?? ?
?? 9.妊娠と出産
｢赤ちゃんはどこから生まれるの?｣ ｢どうして赤ちゃんができるの?｣は､
知的好奇心からの疑問と同時に､自分はどこから生まれてきたんだろラ?とい
う自分の存在を確かめる質問でもあります｡ごまかしたりしないできちんと答
えてあげましょう｡
(1)妊娠とは
受 精
性的接触により､男性のペニスから女性の握に射精された数億個の精子は子宮へと
進み､さらに左右の卵管へと入っていきます｡この中のたった1個の精子だけが卵子
と結びつきます｡これが受精です｡
着 床
精子と結びついた卵子は受精卵となって､卵管の繊毛 (せんもう)のさわさわとう
ごめくような動きによって､約1週間かけて細胞分裂しながら子宮にたどりつきます｡
こうした受精卵の動きに合わせるように､子宮は卵巣からのホルモンの働きによって
子宮内膜をフカフカのベッドのように厚くします｡受精卵は､受け入れ態勢を整えて
いた子宮内膜に入り､母体としっかり結びつきます｡これが着床です0
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(1)子どもの質問 Q&A
こんなふうに話してあげましょう
どうして赤ちゃん
はできるの?
幼児期から児童期前半
A お父さんとお母さんが赤ちゃんがほしいねという相談がまとまったの｡
そして､お父さんのもっている数え切れないほどたくさんの赤ちゃんのも
とのうちで､たった1個が､お母さんのおなかの中で､お母さんのもって
いる赤ちゃんの卵といっしょになって赤ちゃんができるのよ｡その赤ちゃん
があなたなのよ｡
児童期後半から思春期
A 前ページ ｢妊娠ってなあに｣を話してあげましょう｡
男性は一回の射精で､3億近くの精子を放出します｡その中で子宮にたど
りつくのは約半分､さらに卵管までにたどりつくのは数百個しかありません｡
そして最後に卵子と結合できるのは､たった一個の精子だけです｡また､卵
子や子宮も妊娠に適した状態でなければ着床できません｡いろいろな条件を
クリアして､初めて妊娠が成立します｡
わたしたちひとりひとりは､その精子と卵子との出会いによって誕生した
かけがえのない存在なのです｡
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T赤ちゃんはおなかの
中でどんなふうに大
きくなるの?
幼児期から児童期前半
A 赤ちゃんは､お母さんのおなかの中の ｢子宮｣というところで育つの｡
(子宮のあたりを示しながら)子宮の中の赤ちゃんはね､お母さんとつながっ
ているへその緒を通して栄養をもらっているのよ｡最初は点ほど小さかっ
た赤ちゃんもお母さんから栄養をもらってどんどん大きくなっていくのよ｡
児童期後半から思春期
A 針のあなほど小さかった受精卵は､およそ280日ぐらいになると､身長
50センチ､体重3000クラムぐらいに成長するの｡この間､お母さんの子
宮の中の ｢胎盤｣ (たいぽん)と ｢へその緒｣を通して酸素や栄養分をもら
い､いらなくなったものを胎盤にかえしているのよ｡
赤ちゃんができた時の喜び､妊娠中の苦労話､家族の様子､出産 (誕
生の瞬間)のことなど､それぞれのお子さんにまつわる具体的なエピソ
ードを話してあげましょう｡
そして､お子さんの誕生をどんなにみんなが待ち望んでいたのか､ま
た､妊娠 ･誕生は､お母さんお父さんはもちろんのこと､家族や病院の
人などまわりの人々の協力も大きかったことを話してあげましょう｡
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赤ちゃんはどうやっ
て生まれてくるの?
幼児期から児童期前半
A お母さんの子宮という部屋で大きくなった赤ちゃんは､｢早く夕帖二でたいよ
う｡｣とお母さんにあいずをおくります｡その信号にこたえて､お母さんの子
宮もぐ～つとちちみはじめるの｡そして､赤ちゃんのとおり道を通って生まれ
てくるの｡その出口はおしっことうんちをするところとは別の道なのよ｡狭い
トンネルの中を赤ちゃんは頭から一生懸命出てくるのよ｡そのときは､お母さ
んも頑張るけど､赤ちゃんも生まれようと頑張るの｡その間､お父さんはそば
にいて励ますこともあるのよ｡最後はお医者さんや助産師さんにも手伝っても
らって赤ちゃんは生まれるの｡生まれた瞬間､大きな声でオギヤアと泣いて､
お母さんすごくうれしかったわ｡おとうさんやおじいちゃん､おばあちゃんも
すごく喜んでくれたのよ｡
児童期後半から思春期
A 赤ちゃんがお母さんの子宮の中で280日ちかくになると､赤ちゃんにとっ
て子宮はもはや狭くてさゆうくつ｡ ｢さあ､人間の世界に出ていくぞ｡｣とお
母さんにサインを送れば､お母さんの子宮もそれにこたえて収縮し､赤ちゃん
を送りだす運動を始めるの｡赤ちゃんは外へ出ようと頑張るの｡赤ちゃんには
赤ちゃんだけの部屋 ｢子宮｣があったように､赤ちゃんだけの通り道があるの｡
｢握｣というところ｡そこはいつも閉じているんだけど､赤ちゃんが生まれる
時になると開いてくるの｡そして､お母さんと赤ちゃんが頑張って､赤ちゃん
が生まれてくると､またもとのように閉じてしまうの｡人間の身体って本当に
うまくできていると思わない? すぼらしいわね｡
赤ちゃんってすごい
せまい産道を通るとき､赤ちゃんの頭の骨は少しずつ重なりあって
頭の形を細くします｡これを応形機能といいます｡
赤ちゃんの産まれ出ようとする力ってすごいですね｡
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性感染症 (STl)
ド(l)性感染症とは
性感染症(STl:SexualyTransmittedlnfections)は､性的接触によってうつ
る病気です｡性感染症は症状に気づきにくく､気づかないうちにうつしたりうつされ
たりします｡
また､治療しないで性感染症を放っておくと､男女とも､不妊症や流産 ･早産の原因
となる場合があります｡また､HIV感染率の上昇にもつながります｡
(2)おもな性感染症■_.__-_-___▼.__
病気名 潜伏期間 症 状 合併症
梅 毒 3-4遇 感染後3-6週目に性器や足の付け根にしこ 母胎内で胎児が感染すると奇Dができる.約3ケ月後から全身に赤い斑点 形になること ある.治療が
ができ､治療しなければ眼､心臓､神経等に 遅れると後遺症が残ることが
様々な症状がでることがある ある
淋菌感染症 2-9日 男性 尿道から膿がでる 尿道狭窄.放置すると前立腺
排尿の時に痛い 炎､副等丸炎になることがある
女性 自覚症状のない場合が多い.腹膜炎を起こして腹痛で発見されることが 卵管狭窄による不妊症になる
ある○膿のようなおりもの (膜性帯下)がある. ことがある
性器クラミジア感染症 1一3遇 男性 尿道から膿がでるが淋菌性尿道炎より淡い分泌物o排尿の時に痛いが淋菌性尿道炎より軽い痛み 慢性前立腺炎､副等丸炎を起こすことがある
女性 自覚症状がない場合が多い○腹膜炎 卵管狭窄による不妊症になることがあるを起こして腹痛で発見されることが 産道感染 :新生児に結膜炎､
ある 乳児に肺炎を起こすことがある(母親の検査で予防できる)
性器ヘルペスウイ ス感染症 2-10日 性器に痛みを伴う小さい水癌が多発する水癌が破れてびらんや岩窟ができる 繰り返し再発することがある
尖形コンジロー ム 3遇～8月 性器及びその周辺に先の尖った鶏冠状の茂がいくつもできる痛みを伴わない 再発することがある
HIV感染症 5-10年 キヤARCリアの状態:無症状(A旧Sの前の段階) :発熱､下痢 HIVが抑え切れなければADSを発症し､合併症もおこる･AIDS 体重減少等エイズ :様々な症状が表れる
トリコモナス感染症 2-3週 男性 特になし 特になし
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性器クラジミア感染症 届出数の推移 (平成14年～18年 :定点 (16医療機関)あたり届出数)
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-1
0 5 10 1 5 20 25 30 35 40 45 50
1 1 1 i ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
4 9 14 19 24 29 34 39 4 4 49 54
歳 歳 歳 歳 歳 歳 j艶 歳 歳 歳 歳
*出典 エイズ ･性感染症の予防と検査 長野県
(3)STlの予防
STEADYSEX(感染していないと確認できる人と性的接触をする)
STIを予防していくうえで一番大切なこと
は､安易に性的接触をしないことです｡心と体
をつくる大切な小 ･中学時代､まずは､お互い
を信頼し､人格を高めあうような関係づくりが
先決です｡
援助交際などは､ST】の危険がいっぱいです｡
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L
もし､性感染症にかかったら-･｡
パートナーと2人で治療することが大切です
ピンポン感染
お互いに病気をうつしたり､うつされたりを繰り返すこと｡本人が治療
しても､パートナーが治療していなければ､性的接触をすることで再び感
染してしまいます｡こうしたピンポン玉のやりとりのような繰り返しを防
ぐため､症状が出たら2人同時に治療することが大切です｡
女子は産婦人科､男の子は泌尿器科を受診しましょう｡
医師のOKが出るまで治療を続けましょう｡
外見が治ったように見えても､見た目だけで実は細菌やウイルスが生存し続けている
ことがあります｡
｢薬の服用を途中で中止して､また症状が出た時服用する｣ことを繰り返すと､耐性
ができて､薬が効かなくなってしまうことがあります
性感染症の予防のためにコンドー ムを使用しましょう
性感染症だけでなく､望まない妊娠の予防のためにも､性的接触をする
ときはコンドー ムを使用しましょう｡
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ll.エイズ (AIDS)
(1)エイズとは
エイズ (AIDS)はHJV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染することで起こる病気
です｡STl(性感染症)の1種でもあります｡日本ではH1Vに感染する人が増加し続
けています｡
県内届出事例にみる
長 野県のHN/エイズの特徴 <まとめ>
○ 日本人(特に男性)が多い｡
C 若い人から中･高年まで年代は幅広い｡
○ エイズを発症してはL;めて発見される(発見が過れる)ことが多い｡
○ 最大の感染推長引ま､宍性間の性的持触(セックス)である｡
O HIV/エイズは､誰でも感染の可能性がある身近な病気です｡ ′
●HlV感染-エイズ発症ではあ りません｡
｢川∨感染症｣には､次の3つの段階があります｡
l 無症候性キャリア 感染から発症までに､長い潜伏期間があります｡
感染後1-2週間の間に､発熱､発疹などの急性の症状がみられる場合があります (急性
感染朋)が､その後はほとんど自覚症状がなく､発病 しない潜伏期間が続きます｡この期間
は平均で約 10年と言われていますが､その長さには人によって差があります｡その間にも
HIVは増殖を続け､免疫機能をゆっくりと破壊していきます｡
2 エイズ関連症候群 免疫力の低下によって､様々な症状が現れます｡
エイズ発症が近づくと､免疫機能の低下による次のような症状が現れてきますOパ ト
･ー l
●リンパ腺がはる｡ ●疲れやすくなる｡ IJ･
●額汗､発熱が続く｡ ●下痢が続き､泉欲がなくなる｡ ヽ L
●急激に体重が減る｡ ●口の中に白いや王点ができる｡ など
･2'･E･すLtJHIV感染か原圏とは限りませんが.症状が数週間挽くようなら.医師の診字をせりまLJ:ラ
3 エイズ さらに病状が進むと､エイズ発病と診断されます｡
さらに免疫機能が低下すると､いろいろなE]和見感染症や悪性腫癌などの疾患を併発しや
すくなります｡免疫機能の低下によって発症する疾患のうち､指標となる23の疾患 (カリ
ニ肺炎､カポジ肉腫など)が決められており､これらを発症した時点でエイズ (後天性免疫
不全症候群)の発症と診断されます｡
*出興 ｢信州STOPAIDS作戦｣エイズ啓発パンレット 長野県
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｢ :
¶(2)エイズの予防
T=イス-の声m
o川Vの主な感染経路は3つ
HNは､感染している人の血液､精液､腰分泌液､母乳に多く存在します｡
主な感染経路は次の3つです｡
HIVに感染した人のGj､琴や精巧 脂分,必
苛つ.パー トナーの 宝器や置賜 コの粘膜
,｣は乾し.HIVが体内に侵入して懲染しますO
懲染予防には.コンドームを正しく使う
ことがとても有効です｡
C 2血那 よ警 )
懲染された他人のn 苛つ体内に取り込責
ナミことにより懲染します｡
注射器 注射針の回し打ちによる薬物乱
用などは､特に危喉てす｡
し
3.母子感染
母親がH(∨に懲染していると.対娠ロの
母1利力や出育時の血箱 Lt!窄 積の母乳など
で懲染する可能性がありますC
現在では .帝王切開や抗 HtV実により.
感染の可能性を下げることができるように
なっていますo
′､′
●HIV感染は予防できます !
HIVの感染の危険性は諸にでもあります｡特に気をつけなけれほならないのは､性的接触､つ
まりセックスです.エイスは､まず､性行動に対して適切な判断や選択を行い､セックスをする
ときは必ずコンドー ムを正しく使用することで､きちんと予防できます｡
飲酒 (アルコール)は､抑制力や判断力を狂わせ､無防備な性行動に走らせる危険性があるの
で､注意しましょう｡
また､クラミシアなど他の性感染症によって､性器の相撲が炎症を生じて傷ついていると､
HIVに2-5倍感染しやすい状掛 こなります.放置せず､早めに治療 しましょう｡
*出典 ｢信州STOPA旧S作戦｣エイズ啓発パンレット 長野県
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○コンドームを正しく使いましょう｡
コン ドー ムは､粘膜と体液 (精液 ･腫分泌液)の接触を避けるために最も有効な防具です｡安
全度を高めるためには､コン ドー ムを最初から最後まで正 しく使うことが大切です｡
女性用コン ドー ムも販売されています｡
○セックス以外の日常生活では､まずうつりません｡
HIVは感染力が弱 く､人の体の中でないと生きていけません｡熟や消毒にも弱 く､ある程度の
量のウイルスが体内に侵入 しない限り､感染は成立 しないと言われています｡また､空気感染や
クシャミなどの飛沫感染はないことがわかっています｡
ですから､性的は触 (セックス)以外の普段の生活で､HIVに感染することはありません｡
ただし､他人の血液に触れるような場合だけは､注意してください0
HIVはこのようなことではうつは せん /1
U T =-j - i:i
●握手や軽いキス ●本や文房具を一緒に使う｡ ●トイレ
す ヽ _-;? . ､∴ -i-,>
q･茅
㌔
＼F,1 1樟rl
●0亥やくしゃみ ●楽器を共用する｡ ●一緒に食事をする｡
? :A や ㌍ : 同じ: %= '○
●理容店や美容院 ●お風呂･フール ●蚊などの虫さされ､
ベット など
<血液には気をつけましょう!>
★血液には､HIVに脹らす､感染力の強いほかの病原体が含まれている可能性があります｡
★感染者の血液が直積粘膜につかないようにします｡傷がなければ心配ありませんが､もしつい
てしまったら､流水でよく洗い流しましょう｡
★血液のつくおそれのあるもの (歯プラシ､カミソリ､ヘアブラシ､ピアスなど)は共用しない
ようにしましょう｡
<検査目的の献血は絶対にやめましょう!>
★H】∨検査を目的とした献血は､輸血で感染する危険があるので､絶対にやめましょう｡
(献血血液の模査は行われていますが､結果は本人に通知されません.)
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*出典 ｢信州STOPAIDS作戦｣エイズ啓発パンレット 長野県
｢ -
一ヽ
･三:jilV鹿夢のE･嘉何
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◎川V検査は何を調べるの?
HlV抗体検査では､ウイルス (HLV)の侵入を察知した体内の免疫機能が作り出す r抗錘｣が
血液中にできているかどうかを調べます｡
HIVに感染している場合は､抗体ができているという意味<･｢陽性 (+)｣､感染していない場
合は､抗体ができていないという意味で ｢陰性 (-)｣という結果が出ます｡
OHIV検査は無料で受けられます｡保健所は匿名でOKI
県内の全ての保健所 (11か所)とエイズ治療拠点病院 (8か所)では､HIV迅速検査が無料で
受けられます｡ *資料をご覧ください｡
保健所は匿名検査ですので､お名前や住所を間かれません｡
香 l
その日のうちに結果がわかる r迅速検乱 とは･･
｢HIV迅速検査｣は.短時間で判定可能な検査法を用いて､ほとんどの場合に検査当日に結果
をお伝えすることができる横査です｡
ただし､この模査法では､体質や試薬の性質から､100人に1人くらいの人が､HIVに感染して
いないのに陽性の反応が現れることがあります (偽陽性)｡ <才的･-
この場合には､本当に感染しているかどうかを確認する必要がありますので.結果は後
日 (保健所の場合で約1週間後)､検査した施設でお伝えすることになります｡(拠点病院
では.この確認模査は別途有料 (保険適用可)になります｡)
I.-｢【こT/,~∴√(.･~-1JT,-/TIJ.t-Jl
? ?? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ?
? ? ?
*出典 ｢信州STOPAIDS作戦｣エイズ啓発パンレット 長野県
HIV検査の詳細については､
http://www.pref.naganoJ'p/eisei/hokenyob/aidsstd.htm をご覧下さい｡
1 (3)子どもの質問 Q&A
Ql ェイスってなあに?
A ｢わたしたちの体のなかには､体内に入るウイルス (インフルエンザなど)
や細菌とたたかって､かんたんに病気にならないようにする ｢免疫力｣という
ものがあるの｡ところがエイズはこの ｢免疫力｣のはたらさをこわしてしま
うので､体を守る働きがなくなって､いろいろな病気にかかってしまうのよ｡
エイズにかかっている人の血液や体液が他の人の傷につくとうつるのだけれ
ど､今まで通り普通の生活をしていれば心配ないのよ｡もし､エイズのお友
だちがいても､いっしょに運動したり､勉強してもうつることはないの｡｣
子どもの発達段階に応じて､わかりやすく話して誤解や不必要な不安や恐怖
感を取り除きましょう｡
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第Ⅲ章
性被害の防止
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?
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性被害の防止
子どもたちが性被害にあう痛ましい事件が後を絶ちません｡事件にまで至っていな)
いものを含めると､いつでも､-どこでも､起こりうる危険がいっぱいです｡
～長野県では～
〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇 ○○〇 〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇ノ
/ ●〇
◎水､木､金曜日に多く発生
◎時間帯 下校時以降に集中
: 1.登校時 (7=00- 8:00)19.0%
: 2･下校時 (15:00-18‥00)52･8%
0 3.塾 ･買い物帰り等 (18:00以降) 28.2%
○
◎道路上が多く､特に住宅街での発生が多い｡0 1.道路上 78.9%
0 2.公園や馬主車場 8.7%
: 3.駅､店舗内やマンション､アパート
: のエレベータ~･階段付近など 12･4%○
〇〇
〇〇〇
〇
〇
〇
〇〇
〇
〇
〇
〇〇
〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇
*出典 子どもの安全安心情報 長野県警察本部
親や大人が､いつもお子さんと一緒に行動することはできません｡お子さんに自分
で自分を守る力を身につけさせるためにもいろいろな防止対策を､具体的に家庭で
よく話し合っておきましょう｡
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(1)被害にあわないために
一 章 (乗り物)を通して -
一物を買ってあげる-
｢好きな物を買ってあ
げるから､車に乗って｣
一道をたずねる-
｢○○に行きたいんだけど一緒
に行ってくれる｣
1.イカのおすLで身を守ろう
㊨ (行かない) 知らない人についていかない
◎ (乗らない) 知らない人の車に乗らない
◎ (大声を出す)手をつかまれたり車に連れ込まれそうになったら助
けを求める
0 (すぐ逃げる)危険を感じたら､すぐに近所の家やお店に逃げ込む
0 (知らせる) 何かあったら家の人に知らせる
2.防犯ブザーやホイッスルを携帯する
*出典 子どもの安全安心情報 長野県警察本部
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一 身近なところで -
深夜営業の店
大型店や駐車場の人目 ゲームセンター 寂しいところや暗い道
につかないところ
1.出かけるときは (いつ ･どこへ ･誰と行くか ･帰宅時間)をはっきりさせ
ておく｡
2.身近な危険箇所を子どもと一緒にチェックしておく｡
(通学路 ･塾や習いことの道 ･遊び場など)
3.遅くなったら家に電話をさせ､迎えに行く｡
4.寂しい所､暗い所では､一人で遊ばせない｡
5.外出時のトイレは､一人では行かせない｡
(かざをかける習慣､用便はトイレ以外にはさせない)
6.遠まわりでも明るい道を通らせる｡
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? ????
? ? ? ? ? ? ? ??
- 留守番している時に -
セールスを装って
｢こんにちは､〇〇〇です
がおうちの人はいますか｡｣
集金を装って
｢〇〇〇の集金にきました｡｣
配達を装って
｢お届け物です｡
印鑑をください｡｣
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ??
検査を装って
｢○○の検査です｡
中に入れて調べさせて
ください｡｣
電話の対応
知らない人からの電話
｢もしもし､お母さん
いますか｡｣
｢○○ちゃんいます机 ｣
1.留守番中は､必ず玄関のかざをかけさせる｡
2,来訪者には､かぎまたはチェーンをかけたままで応対させる｡
3.留守番中知らない人からの電話は､家族が不在のことをさとられないよう
にさせる｡
(例 ｢もしもし｣ト ･｣｢お母さん (お父さん)はいま､忙しいので
後から電話します｡名前と電話番胃を教えてください｡｣)
4.公的な機関 (警察､保健所､学校など)を装って来ることもあるので注意
させる｡
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ー 気軽に使っている携帯電話やパソコンでも -
有害サイ ト
女 性のはだかや､暴力
的 な写真､ドラッグの
情報などを掲載
詐欺商法サイ ト
インターネットショッ
ピングなどのサイトに
お金をだまし取るなど
の詐欺的なものが
ひそんでいます｡
いたずら電話 ･メール
大量に送りつけられてくる､
興味のない勧誘や広告など
のメール､返信 があった
アドレスは悪用される
可能性も
l.話し相手や長電話に気をつける.
2通信料金に気をつけ､やたらに興味本位のサイトに入らない｡ (相手にメ
ールを送ったり､個人情報を教えない)
3呼び出し電話には応じさせず､家族に相談する｡
4.電話の応対について話し合っておく｡(誘いの電話･メールに応じさせない)
5.ワン切りや知らない番号にかけ直さない｡
6.迷惑メール対策を利用したり､セキュリティーレベルの高いものにする｡
(D ｢出会い系サイト｣には危険がいっぱいあC)ます.
(a 18歳未満の児童､生徒は ｢出会い系サイト｣を利用しない｡
③ ｢出会い系サイト｣を利用して援助交際に誘うと犯罪になります｡
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(2)被害にあいやすいこんな行動
(派手な服装)
｢勝手にしろ!｣
(夜遊び)
おまえなんかいらない !｣
(暴言をはく)
(未成年のシンナー･酒･たばこ) (深夜外出 ･無断外泊)
1.子どもの興味､関心の変化に注意する｡
2.服装､友だち､持ち物の変化に気をつける｡
3.子どもにとって生活の基盤は家庭です｡ ｢出ていけ !｣ ｢勝手にしろ !｣
などの言葉は使わない
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(3)不幸にして被害にあってしまった時の対応
1人でかかえこまないで､信頼できる大人に相談しよう-
一子どもを責めない-
一子どもの気持ちを受け止める
一案馴ま冷毒針こ対応しよう-
ショックをやわらげる
親は落ち着いて話をきいてあげる
連結をする
◇警察へ
◇学校へ
こんなことは絶対にやめましよう
-被害にあった子の立場になって-
｢○○ちゃんは痴漢にあったそうよ○｣
1被害を受けた心の傷は大きく､適切な対応が必要です｡
最初は同性の親が一緒にいてショックから立ち直れるように励ましてあげ
ましょう｡それでも立ち直れない時は専門の相談機関を利用しましょう｡
2.妊娠や性感染症のおそれがあります｡女子は産婦人科､男子は泌尿器科で
受診させましょう｡妊娠のおそれのある場合は､被害から72時間以内に
緊急避妊法が受けられます｡ (処方してくれる医療機関を紹介してほしい
方は､思春期 ･FPホットラインへ 問合せ先 03-3235-2638)
3.再発防止のために必ず被害状況をすぐに警察や学校に連絡しましょう0
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三 ･性非行の実情
(1)事 例
(1)出会い系の書き込みから
たとえば､｢出会い系サイト｣で｢お金がないので､援助(交際)してください｡2(万円)で
お願いします｣と書き込みをしたとします｡この場合とは反対に､男性が｢暇な人いたら､
遊びませんか?お金をあげますよ｣などと書き込んでいる場合もあります｡
･希望する男性からメールが
援助交際を希望する書き込みを見た男性
から､｢いいですよ､どこで会いますか?｣
などのメールがきたりします｡
また､男性の書き込みに反応し､ ｢私でも
いいですか?｣などのメールを送ります｡
･交渉が成立?
メールで指定した待ち合わせ場所まで行き､
実際に会って､それまでのメールで約束し
た内容を確認したりします｡交渉が成立す
れば､実際に援助交際のスタートです｡
※どうしていけないの?
｢出会い系サイト｣では､18歳未満の子
どもを相手に､金銭を媒介にした出会い
を書き込むことは禁止されています｡こ
のケースでは､｢2でお願いします｣と書
き込んでいます｡実際に会うかどうかは
別として､書き込みだけでも罪になるの
です｡この場合､100万円以下の罰金と
なります｡
(2)メル友募集のサイトなどから
事例 (1)は､最初から援助交際をする目的でした｡しかし､援助交際をするつもりが
なくても､相手から援助交際を要求されることもあります｡その場合に､メル友募集
掲示板やブログが使われたりします｡
･援助交際希望のメールが-･･ど
メル友を募集したつもりでも､あるいはプ
ロクで交流したかったつもりでも､援助交
際をしたい人は､そうした書き込みを見て
いることもあります｡
･誘惑されて･･-
メールのやりとりで､｢相手のことに興味が
出た｣｢お金がほしい｣などの理由で､実際に
会ってみたいと思う場合もあるでしょう｡
※どうしていけないの?
出会い系サイトで相手を募集しなくも､
18歳未満の子どもとの援助交際は｢児童
買春･児童ポルノ処罰法｣に違反します｡
相手は3年以下の懲役か､100万円以下
の罰金です｡子どもは保護の対象となり､
相談､指導､一時保護などの対象となり
ます｡
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(2)特別法犯少年補導の概況
○概 況 注 :下段は女子の内数
難 出 屯 逮 風 7に 児 児 児 現 出 皇充 潤 兼 栄 磨 秩 そ ′■日計
民 入 犯 惑 普 春 畠 重 責 制会 刀 防 成 せ 秦 適 の
記 国 罪 防 過 防 福 ポ亮 法 い 汰 法 年 い 物 常 他
定 菅 紘 止 正 止 祉 ル 系 者 刺 処 A
法 理 秦 化 法 汰 ノ サ 飲 取 鍾 紘
_ 及び 例 汰 禁止■法 . イI 酒禁止汰 秤法 汰
辛皮17年 軽敢 1 26 2 0 1 2 1 1 1 3 0 1 7 3 3 52
犯罪少年 1 19 2 0 1 2 1 1 1 3 ○ 1 7 3 2 44
触法少年 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
辛皮18 轄敢 1 42 5 1 0 2 13 0 6 0 4 2 8 ○ 1 85
犯罪少年 1 33 4 1 0 1 13 0 6 0 4 2 8 ○ 1 74
･18年度特別法犯で検挙 ･補導した少年は85人 (前年比+33人､+63.5%)
･犯罪少年は74人 (前年比+30人､+68.2%)
･14歳未満の触法少年は11人 (前年比+3人､+37.5%)
○法令別の状況
(人)
犯罪少年 l ' tl
＼
Al浅少年
慧 i :1 ｢
区分＼年次 Hg H10 Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
特別法犯J> 72 77 91 63 56 49 59 60 52 85
10 17 17 16 9 12 17 一 ll 5
犯Jt少年 64 63 81 57 52 44 55 48 44 74
1○ 12 15 15 9 10 16 2 10 5
地建少年 0 14 10 6 4 ら 4 12 8 ll
･法令別にみると､火気乱用などの軽犯罪法違反が最も多くなっています｡
･児童買春 ･児童ポルノ禁止法違反の検挙 ･補導が､前年に比べ+12人と大幅に
増力ロしています｡ 〔上記表･図 長野県警察本部統計賃料より〕
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3.性非行の防止 ～お子さんをカロ害者･被害者にさせないために～
性非行は他の非行と無関係ではありません
思春期を迎えると､さまざまな不安や悩みから､強い孤立感を覚えます｡
｢寂しさから逃れたい｣｢自分をわかってほしい｣などと､自分を表現でき､理解し
てくれる対象を求めるようになります｡その心が満たされないと服装､言葉づかい､
帰宅時間の遅れなどが出始め､その結果非行クループとの交際を始めたり変化があらわ
れてくる場合があります｡
しかし､非行クループには､共通の喜び､感動がないために暴走行為､飲酒 ･喫煙 ･
薬物やシンナーの吸引､不純異性交遊などでお互い共通のものを作り出そうとします｡
これらの非行は一度体験するとずるずる深みにはまってしまう傾向がありますので､
早い段階での注意が必要です｡
こんな様子はありませんか?
頭髪､服装を非常に気にしだす｡
態度や言葉づかいが変わる｡
学習成績が急速に下がり始める｡
問題行動のある上級生にあこがれる｡
生活が不規則となる｡(欠席､遅刻､早退が多くなる)
感情のおもむくままの言動をとることが多い｡
不平不満､言い訳､うそが多くなる｡
無理に目立つ行動をとる｡
特定のクループだけと付き合うようになる｡
弱い者への差別､いじめをする｡
*性そのものに関心がある場合が多い *性そのものより､愛情欲や物質欲
･性的欲求をおさえられないとき､ による場合が多い｡
性非行へエスカレー トする場合が ･安易な性的接触は売春行為へ工
あります｡ スカレー トする場合があります｡
飲酒 ･喫煙 ･薬物 ･不純異性行為 ･シンナー吸引
わいせつ行為 (痴漢､強姦) ･暴力団とのつながりなど
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(1)お酒の危険･タバコの危険･薬物の危険
◇お酒の危険
お酒を飲むと､人は酔います｡子どもが飲んだり､
大人でも大量に飲んだりすると､さまざまな害がお
そってきます｡
最悪の場合には死んでしまうこともあります｡
≪未成年が飲酒してはいけない理由》
?
① 飲酒が判断を誤らせ､交通事故や性感染症の機会を与えてしまう｡
② 子どもの飲酒は､身長･体重の伸びが悪くなる｡脳が傷み身体の成長を妨げる｡
(卦飲酒をきっかけとして､タバコ･麻薬･覚せい剤に手を出すことになり易い｡
④ 急性アルコール中毒になりやすい｡ (最悪の場合は死んでしまう)
◇タバコの危険
タバコを興味本位に始めると､どんどん深みに入っていって止められなくなり､
大人でも害になることを知っていても止められない人が多いのです0
タバコはさまざまな病気を引き起こす原因になるといわれています｡
《タバコを吸ってはいけない理由》
① 肺がんだけでなく､口腔咽頭ガン､喉頭がん､食道ガン､胃がん､肝臓ガン､
膜脱ガン､心筋梗塞､胃･十二指腸漬癌､歯周病などタバコを吸っていない人
に比べ､これらの病気に数倍から数十倍かかりやすいのです｡
② 脳の働きや皮膚､胃の血液の流れが悪くなり心臓の負担を増し､運動を持続す
る力､学習能力も低下します｡
③ においや味がわからなくなります｡
*出典 知っていますか?たばこの影響 長野県リー フレットより
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◇薬物の危険
薬物はドラックともいわれています｡もとは病気･けがの治療のために使われて
いた薬を､いやなことを忘れるためや､楽しい気分になるだけの目的で使い出した
のが始まりです｡一回でも使ったらいけない､恐ろしいものです｡
≪薬物を使うと､脳､体そしてあなたの人生がめちゃめちゃになる》
① 一回使ったら止められなくなる｡-タバコやお酒よりも依存性が強い｡
② どんどん量が増える｡-薬物を乱用していると楽しくなるなどの効果が次第に
薄れ､今までの塁では物足りなくなり薬物の塁が増えていく｡
(参 幻覚を見る･幻聴をきく｡-薬物で脳が犯されると目の前にないものが見えた
り､誰もいないのに人の声が聞こえてくる｡
･持っているだけで罰せられる､大変重い犯罪です｡
･重大な犯罪に結びつく｡薬を手に入れるために盗みや人を傷つけたり
放火したり､殺人事件を起こしてしまう｡
･理性を失う｡薬物によって悪影響を受けた脳は､元には戻りません｡
･性格が変わり常に人を疑う､攻撃する､不安や恐怖を感じ､人間らし
い生活ができなくなる｡ 1
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(2)どんな家庭が子どもをまもれるか?
最近の性情報の氾濫､また性に対する開放的風潮や価値観の多様化は子どもたちの
性意識や性行動に深く影響を及ぼしています｡
｢まさか !うちの子にかぎって ｣と思われがちですが､思いがけないことから
性欲をコントロールできなくなる場合も考えられます｡
明るく健康な生活を送る上で被害にあわないことはもちろん､カロ害者､被害者にさ
せない､ならないためにも､ ｢家庭の果たすべき役割｣は大変重要です｡
親のみなさんへ
子どもの行動を
どこまで
知っていますか?
相手を思いやる心
を持ち､多くの友
達と明るく付き合
いましょう｡
子とものみなさんへ
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家族と会話を
していますか?
正しい
性知識を
身につけましょう｡
小さいうちから
我慢できる子に
育てましょう｡
自分の性的欲求を
コントロールでき
る力をつけよう｡
(3)子どもを守るために
◎保護者の方へ
○子どもの行動は日頃から把握しておきましょう｡
○子育てに悩んだ時は､気軽に相談窓口へ連結してください｡
○被害を話しやすいように日頃の親子のコミュニケーションを図ってください｡
○こわい､あぶないと思った時 ｢子どもを守る安心の家｣があることを教えておきま
しょう｡
◎地域の皆さんへ ~＼ノ
〇一人で遊んでいる子どもや遅くまで遊んでいる子どもを見かけたら､早く帰るよう
に声をかけてください｡
○不審者 (車)や不自然な親子連れなどには一声かけるか､警察へ通報しましょう｡
○地域の行事等に積極的に参加して､普段から子どもと大人の安心と信頼を築きましょう｡
◎相談窓口
･何でも相談できる窓口
駒ヶ根市教育委員会 子ども課
℡(0265)83-2111内線713.714
長野県伊那保健所 (直通) ℡(0265)76-6837
飯田児童相談所 ℡(0265)25-8300
両信子ども虐待防止研究会 ℡(0265)8ト7363
･家庭内暴力 ･女性問題なら
･性犯罪被害者は
駒ヶ根警察署
℡(0265)83-0110
心と身体の相談窓口 (直通) ℡(0265)83-4770
長野県女性被害犯罪ダイヤルサポー ト110
℡026-234-8110
･月～金 午前9時～午後5時 土 ･日 ･祝日は留守番電請
･学校の養護の先生も身近な相談窓口です｡
赤穂小学校
赤穂乗小学校
赤穂南小学校
中沢小学校
(0265)83-3131 乗伊那小学校 (0265)83-4006
(0265)83-7155 赤穂中学校 (0265)83-3161
(0265)81-5700 乗中学校 (0265)83-4014
(0265)83･3707
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@ ･性虐待の防止
性虐待とは ∴
身体的な接触の有無にかかわらず､子どもが年長児や大人から強制的にされる性的
な行為をいいます｡その行為が強制されたものでなくても､子どもが混乱して罪悪感
･嫌悪感 ･恐怖などの感情を体験した場合も含まれます｡
性虐待となる可能性のある行為の例 ･-
･子どものプライバシーを侵害したり(入浴しているところや着替えしているとこ
ろをのぞき見ることなど)､体の境界(触わる部位や触り方)に配慮を欠く行為を
する
･子どもの前で性的な行為をする
･子どもの前で卑わいな言葉を頻繁に使う
･子どもにポルノビデオや雑誌を頻繁に見せたり､子どもの目に触れる場所に放置
する
性虐待を受けた子どもは､健全な性的発達を阻害され､様々な精神症状や身体症状
を発現することがあります｡
発現する精神症状や身体症状の例 -･
･暗闇をおそれる､おぴえる
･急に性器に対する関心が高まる
･自慰行為を頻繁にする
･排池行為に痛みが伴う
･引きこもりになる
･服を必要以上に着込む
･着替えを嫌がる
･ペットを虐待する
･カッとなったり攻撃的になりやすくなる
･急に学業不振になる
･食べ過ぎたり､食べたものをわざと吐く(摂食障害)
･プチ家出を繰り返す
･性器の周囲がほれている､あざになっている
･性行為感染症にかかる
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これらの精神症状や身体症状だけで判断できませんが､性虐待は一番身近で信頼す
る大人や年長者(兄など)からカロ害されることが多いため､子どもから性虐待の事実を●
打ち明けることは極めてまれです｡子どもの発するサインを見逃さないように心掛け
ましょう｡
発見したときの対応 -･
大人が取り乱し感情をむき出しにすると､子どもがますます混乱して自分を責めた
り怒りを他者に向lj-たりすることがあります.
･深呼吸して､子どもと目線を合わせ､穏やかな口調で｢よく話してくれたね､あ
りがとう｡あなたの話を信じるよ｣と最初に伝えてください｡抱きしめるのもよ
いでしょう｡
･被害体験を聞いたときには､｢あなたが悪くない｣と繰り返し伝えてください｡
･被害を受けた子どもから｢誰にも言わないで｣と言われたときには､｢私だけでは
あなたを十分守れないから､信頼できる他の人の協力も得ましょう｣と伝えまし
ょう｡そして､児童相談所等に相談してください｡_
性虐待を受けた子どもが適切な援助を受けないと､再被害を受けたり､｢再演衝動｣
によって誤った性行動をする可能性があります｡
性虐待の防止は､単に大人が子どもを危険な状態から守るだけでは必ずしも十分と
はいえません｡子どもたちが日常生活の中で自分の心と体が大切であることを実感し､
自分を守る方法を身につけることが大切です｡その意味で､性虐待防止は子どもに対
する性教育や人権教育と連動して取り組む必要があります｡
*｢再演衝動 ｣- 過去に受けた性虐待を追体験したいという強い欲求｡適応税制
のひとつと考えられています｡
参考文献
北山秋雄編(1994):子どもの性的虐待-その理解と対応をもとめて-､
大修館害店.
北山秋雄 (2001):家庭内性的虐待､坪井節子編 :子どもの人権双書
⑨子どもたちの性､99-114,明石書店.
※文責 北山秋雄 (長野県看護大学教授)
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Q&A 保護者版
Qこう▲ちの子は､オナニーはしませんが､指しやぶりが治らない?- A.気をそらしせるようにしてあげたり､-遊ん1であげると良い∴ ｢やめ_ろ｡:｣_と言うのはだめ○
Q.父親が包茎を教えないので∴嫌がづ -A.-お風呂に入って(rきれいにしておこうと
てもやるのがいいのか? 少しずつ､皮をむくことを教えてはどうか｡
Q.子どもはどこから生れるか､聞かれ A.本を一緒に見るなどして､.子どもの分かる
た時､暖味に答えてしまうているが?二 範囲で正しく教えるのが良いq)では｡
Qi性教育についての講演会などが少な.A.-定期的(2-3年に一回)rにやうていくよう
いと思うが? にしたい○
Q.性教育はまだ早いのではないか_? A.お父さんとお母さんが仲良くして生れて来たと言う.仲良くすることで1.子どもの情
Q&A 保育士版
Q.布団の中で々スターベーションをし A.背中をトントンしてあげたり,.手を握?た~
-ている場面を見るがウ りして-(J他に気をそらせていくと良い.
Q.男の子ばかりの兄弟､女の子ばかりの姉妹などはt真性に対して身体の違いが気になるようですが? A.どちらも大切なものなので､大事たしようねと東す.絵本などを見ながら話す.I
Q.男の子の申しフこの仕方は?. A.手で持って引張ってしたり､お腹を前に出
Q.女の子のおしっこの仕方は? iA.前から後ろに拭くように教える∴
Q._和式トイレで出来ないのだが? A.機会を作らて慣れるようたしておく｡入園._前にトイレを使ってみる.ー
Q.赤ちゃんはお母さんのお股から出て A.年齢的にも細かく話す必要はまだ無いので､
｢お母さんの身体には赤ちゃんの通る道が
あって,そこから生れて来るんだよ｣と体
の仕組みを､さらっと話す.子どもが疑問
_ー_くるんでしよう?と聞かれたが. -に思ったことは､分からないかもしれない.
が､'真実を話す.話しにくいことは､絵本
を見せると良い.子どもが聞いたことをご
まかさずに､真剣に話し､愛されて生れた
ことを話す.
Q.男の子は立っておしっこをするのに､何で女の子は座ってするのか? A.おちんちんがついている男の子と､ついて.いない女の子の直いを､絵本などを見なか:
H18乳幼児部会報告より
学校教育における性教育の考え方･進め方
性教育の手引 題材名及びねらい 【小学校】
学級活動 ･道徳 ･生活科 (保健)
*参考 長野県教育委員会 性教育の手引き
l■
基本的には学級活動の時間にあつかうことがよlhが､-題材によっては内容のあっかい方の-iI
正夫により:.J道徳;-生活科としてあつかうことも'q能である｡各学校の年間計画の実掛 こ弓合わせ七考えていうていただきたい｡ t
学年一題材名_ ねらい 指導内容 .
1年 I】た いせうな体 ① 男女の体の違いを知 り_､性器 を碍潔にすること一一の大切さを理解する.②~自他 を大切にじよう~とする気持ちがもてる=･体の似て中子■る-tころ､適うと≠ろ.おちんちんの大切さ一一.-1
l】
∫体をきれいた①体を清潔にすることの大切さを理解する∴ ･'体の汚れやすい所.:.②一男女の外性器の違いから､正しい由便の仕方をし をき いにする方蔭
i隻 ①小さい子をさそLつて悪いことをする人がいること I･声をかけられた経険' .'
2年 大きくなっ た _.～_一一(二.gT<=し 慕1(丑自分の記憶に残る小さい頃の思い出の晶について_教師 話しを聞き､子どもに対する家族の思 が ･先生の思い出の晶
時 ② 自分の記憶をだ.どりなカ子ら丁幼い頃の思い出の'~ーi思い出の品にフいてのまとや方J■品物を探そうという意欲を持つことができる..-
請(D自分の成長を振り返る中で､支えてくれた人々に {思い出の晶へ¢気持ち/(.(5時間披二 ･感謝ゐ気持ちかもても∴ 了 ､
恒 ).. 2時 1②思い出の品物にまつわる人に気持ちをこめて ーi ･患い出の発表 -.
;(生活科と書の連携)_. ､手紙を書くことができろtl
3 名前を大切にしようとする気持ちがもてる｡ ニー名前に対する家族の気持ちと自分の葬約 一
莱4時 l ･へそのおの役目,ー羊水など(簡単に) Iお母さん.お父さんの気持ち
トILーil巨 ①お母さんのおなかの中で育フ時の≠うすを申る
p5JI二ないことに気づく｡ l ･命の大切さ
甲 ②今ま七日分を支えてくれた家族に感謝の気持ち.がもてる｡ l ! ･.家族へq)感謝
3年l (丑自分の行動を振り返ったりi:互いの考えのちがい .男女の人間関係 書･ 長所､短所 1考え方の遠いと自分の行動L I T男女なかよ -_Lt ~ーに気づくことができる.. .②みんな仲よくよりよい人面関係を東こうとすることができる. I
…かけがえ 東1~時①自分達がお母さんのおなかの中で大きくなってき ･胎児の成長 ∴t
:由なしゝ命: ∴j=過程がわかる二 言
:(2時間扱 ②赤ちrヰんはお母さんと力を合わせて生れてきた i.出産 ようす L/､l
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--気持ちがもてる.-.
第 ① 様々な人長の力があって現在の自分があることに気づくとともに､精一杯 力を出して生 ･成長の様子 (立つ等)-
2 れてきた自分がわかり､自分を大切にしよう ･家族の喜び
時 とする気持ちがもてる.② かけがえのない自分と同様に､ま_わりの人もか .けがえのない存在であることに気づく｡ ･まわりの人々
4年 性に関する _① テレビやマンガ本等にを耳､命や心を軽視した内容のものや興味本位で作られたものがある ･:性や生命を軽視したマンガ､テレビ､インターネットなどの接し方
情報とわたし ことを理解し､正しく判断して選択することができるようになる.
育ちゆく体と(》体が変化すること､それには個人差があること わかる. ･体の変化成長によい生活性器の名称と役割初経~.精通思春期の心の変化
わたし (保健 (診心身の健全な発育に良い生活について考える○
4時間) ③思春期におこる男女の心身の変化がわかる.個人差はあるがおとなに近づいているし しだと理解し､先の見通しが持てるo
男の子､女の (》男の子と女の子の特性を認め合い､お互いを大切 ･男の子と女の子の心身の違い
千 にしようとする気持ちがもてる. ･男女なかよく
5年 二次性徴を迎えて (*月経の手当て､射精の対処等は男女別習も考える) (D成長期の体の内面的変化(4年保健)について正しく理解を深めるとともに､大人 なるために誰でも経験す 大事な過程であることを自覚し安心して生活できるようにな ｡② た自分の体に喜びを持ち､自他の体大切にしようとする心情を理解する.③男女相互に思いやりを持ち協力していく が -.4年の内容の再確認･異性の生理への理解J疑問や悩みベ 対処
(2時間扱い) できるようになる.
6年 安全な生活 (D性被害は､いつ､どのような形で起 こっているかわかる .診実際に被害に遭遇したときの対処の仕方を身につける.③ 自分の身を守ろうとする意識を高め､また加害者にならないための気持ちをもつ. ･性被害の意味披書 発生場所や手口~危なくなったときの行動の仕方/予防や対策 (メディアも含む)自制心 大切さ
命のはじまり①受精の仕組みや胎児の成長の様子を琴解することにより､生命誕生の神秘さや尊さ 感じ取ができる..②家族 深い愛情に包まれて誕生した自分の命の大切さに気づき､命 継承者としての 大切ーさがわかる ･胎児の誕生とまわりの人の気持ち受精 神秘生命 .(卵子と精子)成長/ れたときの家族の思しゞ.こ からの私たち
エイズ(保健 ｢病気 ①エイズについて正しい知識を持ち､エイズ感染 ･エイズの理解
の予防｣ ■Ll瀬へのJT:,別と仁一分の行動について考えることが ･感染者への差別
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.性教育の手引 題材名及びねらい 【中学校】
学級活動 ･道徳
基本的たは学級活動め時間にあうかうことがよいがこ題材にようては､内容のあっかい方
の工夫により､道徳としてあっかうことも可能である｡各学年の年間計画の実態に合わせ
き て考えていちていただきたい｡
学年 題材名 ねらい - 指導内容
成長していく①■急速に1成島していく体の発育のしかた一三､ ･いのちの尊さ∴
心とからだ 二② 中学生の年代は子どもから大人になっていく ･二次性徴
大切な時期であ声ことを自覚し､_互川こ個人考_-I.,尊重し､男女が協力し合える態度を身につける○ ･男女差 個人差
取る.
異性ゐ友人 ①自己の性の成熟妄垂直に受け止め.るととかでき ･異性への関心
2年 自己肯定感 ① 自分で自分の好きなところを琴明し∴自己を認識､~J:する.. 亡自分自身について知る:l二･.エンカウンタ- {シェアリ グ (話し合し､);己認識と自己肯定感を育る~ てJ
を育てる ◎盾己理解亭自己受容を深めながら自己肯定感を高め育てるL｡
■▲.理解する｡.≡
男女のすてきな関係 ①男女のよりよい人間関係の卒り方を男女交際の .事例を通して様々な角度から考え ることがで ｢中.高校生の男女の交際きる｡ ･中.高校生の男女交際のあり方
②お互いの良さを認め合い､励まし合い､前向きに生きる関係 築こうとすること. ･男女の交際についての思い
鹿浜会∴ ÷` ･.自己肯定感､男女のすてきな関係について扱っていただく｡
3年 生命の尊さ (》望まれない妊娠､生れない命などの事実を知り､生命の尊さを考えることができ_る｡②新しい生命 つく二_り出せる自分たちである_tと_.に改めて気づき 自分の性の在り方について考えを確立してい ことができる. ･命の学習 .Ir十 代の妊娠i中絶の現状 ]妊娠､中絶への思い `一産婦人科医の思い(
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性教育の手引 題材名及びねらい 【高等学校】
教科 ･保健
題材名 ねらい 指導内容
身体の構造と機能 ① 身体の構造と機能について理解する｡②組織 .臓器などをその機能内容によって関連づけ､器官系統として学習する｡~ ･呼吸詑系,循環器系､神経系､内分泌 ､泌尿系､消化器骨格系､筋肉系､生殖器系､などの器官系統の解
②エイズ.性感染症の感染経路その予防について ･性感染症の実態
の予防 理解する. ･エイズ .性感染症の予防
③正しい知識の上に偏見等について理解を持った行動ができるようにする. ･エイズへの対策
思春期と健康 (∋思春期における身体の発達について性差の特徴を理解する○② 行動面.心理面の特徴を理解する. ･男女の第二次性徴性 射精女 性周期思春期における心の理解と行動 選択
性意識と性行動の ①忠rFJmの性蔭識､性的要求の男女の遠いを知る.(診jrJt性の心と身体を理解して尊重する態度を養う.･男女の性意識の違い性 的要求誤った 情報性行動についての意識と行動の選択-選択 ③他に関わる意思決定.行動選択ができるようにする.
結婚生活と健康 ①G.-ilJIY./J.:1.1.を粥むために心身の発達の必要性を ･結婚の条件
Pl!郎する. ･性的な成熟
②:i(1延引HH.tJろ上でのnI.l人の成熟と自立につ 精神面での発達 -
いて)])ら. ･社会的自立
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家族計画と避妊法 ① 家族計画の中での受胎､避妊についての意義-_を家族の幸せという観点から､-理解する｡.② 避妊法 特色を知り､■その選択について考慮 ･各種避妊法._できるようにする..,ド_ コンドー ムの使用法 _∴_-
人工妊娠中絶 ③ 男女それぞれがの立場から､■避妊について話 ･母体保護法 で
Lができるようにする. ･人工妊娠中絶の許される条件
④望まない妊娠についての理解と男女の協力について知る｡人工妊娠中絶の条件､危険性を知り､それが女性q)心身に及ぼす悪い影響 理解する. ｣男女の正しい理解と協同
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毎無料のHIV迅速検査が県内の全ての保健所とエイズ治療拠点病院で萱lJられま
1長野県内の保健所
.上田讐 甲
曽保健所
一松本保健所
町保健所
野保健所
北信保健所
長野市保健戸
至 所在地L__,I_._._)一､._I_."_.,_._._㌔
佐久市跡部65-1
(佐久合同庁舎内)
上田市材木町1-2-6
(上田合同庁舎内)
.諏訪市上川l-1644-10
(諏訪合同庁舎内)
伊那市伊那3497
(伊那合同庁舎内)
飯田市追手町2-678
(飯田合同庁舎内)
木曽郡木田町福島2757-1
(木曽合同庁舎内)
松本市島立1020
(松本合同庁舎内)
大町市大町1058-2
(大町合同庁舎内)
長野市御所岡田98-1
用電話番号
さし0267-63･丁3164
0268-25-7149
0266-57-5656
0265-76-99770265-52-0812
0264-24-2220
0263-47-7831
(平成18年11月現在)
HtV迅速検査
実施日･受付時間
毎週木曜日 9:00-1:0
第 1水曜日 17:00-18:00
毎週月曜日 9:00- 10:30
第 1月曜日 17:30-19:00
9:00-11:30第2月曜日 16.00-1 ??? ?
??
? ? ?
?
?
? ?
?
?
′ 第1 2火曜日 900一1400
第3火曜日 17,00-1900毎週水曜日13.0-140′
毎週火曜日 9:00-
?
第3火曜日 1700-1800
毎週火曜日 9:〇〇一12
第3水曜E] 16.loo-1
?ィ???
0261-23-65271
(026-22510812.
毎週火曜日 9:00-11:00
第4火曜日 17:00-19:00
毎週水曜日 9:00-12:00
第 1水曜日 17:00-19:00
*実施日は､祝日.国民の休日及び年末年始の休日を除きます｡
*通常検萱 (検査結果説明は約1週間後)は随時実施しています｡保健所へご相談ください｡
■長野県内のエイズ治療拠点病院
: 車ー互 夏 至手車コ
喜藁垂重責蕪章毎軒1
Tn/Fti二佐_?_穏‥合
須坂市須坂1332
代表電話番号 実施El･受付時間
026-245-1650三'毎週月～金曜E] 9:00-16:00 ‡. _.1
6義ar3iqi61｢毒遍百～金曜日前 了苫訂
-1も‥66=r6?661松本市芳川村井町1209…0263-58-4567毎週月～金曜日
上田市緑が丘1-27-21
佐久Ti臼田197
TI~T',ゝ~■7>-+ーr-●･4-~●こ0267-82-3131.毎週月～金曜日90-160
喜藁藁葺軍事｢車1m‖川潤町438 '‥
r'首訂富子亨有高~1r:･TF･T･i'･fr-5･221 .
墜 憂 麺 車1L':517J･州那 加 5･11･50
*実施日は､祝日.tgRのけnlu作等f杓のtn句RItfます.
0268-22-1890 毎週火～金曜日1300-1600
0265-21-125…>毎週月～金曜日900-1530
026-26-4131毎週月水木金
0266152-611三毎週月Ji金曜日~10:0-15:0_タ._.ー‥.､_I__一_ー_.____I___一‥._ヾ_I__-ノ
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著者名 .編者名 ､ 出版年 書 名 出版者
長野県教育委員会 2004.2性教育甲手引 小 .中学校編
長野県教育委員会 2004.2性教育の手引 高等学校編
長野県衛生部 2006.ll正しい知識と早期発見のためのエイズ読本
伊那保健所 2001 すこやか親子上伊那版
文部省/普 1999.8学校における性教育の考え方進め方 ぎようせい
文部科学省 2002.4性感染症予防に関する指導マニュアル高等学校教師用参考資料 日本学校保健会
日本性教育協会/宿 2007.6｢若者の性｣白書-第6回 青少年の性行動全国調査報告 小学館
日本性教育協会/宿 1990.9性教育新 .指導要項解説書 :幼稚囲(保 所)/小学校/中学校/高等学校 小学館
日本助産師会/編 ~ 2005 助産師が行う思春期教育視覚教材 日本助産師会/発行
石原 理′著 医療情報 2007.3イメージするからだのしくみVol.10第1版 メディックメディア
科学研究所/編 産科
相模原市教育委員会 2005.3家庭でできる性教育 ｢さわやか｣
釧路市こども保健部 2008 保存版 !子と親の性の辞典
河野美代子/著 - 2005.8｢産婦人科の窓口から｣今だからこそ伝えたい!河野美代子の熱烈 トー ク ｢思春期｣.から ｢更年期｣まで 十月舎
藤原 治/発行 2005.3悼 .say.坐 全日本手をつなぐ育成会
河野美代子 .永田由 .紀子/著 2001∴3初めてのSEXあなたの愛をつたえるために 集英社文庫
黒川義和/宿-.普 1985:3人間の性と教育 - ⊥風社1:
広井正彦/編 1983.12産婦人科シリー ズ no,35,性医学こ. 南江堂,.
島崎道子/宿 1994.6おとなへのパスポート からだとこころの変化101 アドバイス ぱすてる書房
山本直英′文 木原千春′画 1992.4性の絵本3 女と男ともに生きる 大月書店
大乗ナナコ/著 2005.6いのちはどこからきたの?9歳までに伝える ｢誕生｣のしくみ 情報センター 出版局
北村邦夫/監修 2003.7いつからオトナ?こころ&からだfor.boys.and.girls 集英社
水谷修/著 2005.ll夜回り先生こころの授業 日本評論者
江川義雄′(ほか)著 1992 すぼらしい青春:私たちの命と性を考えよう 第-学習社
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性 教 育 の 絵 本 リ ス ･L -*図書館にお問合わせください｡他にもいろいろおすすめ給和 てあります !
著書名 内容など 作者 出版 社 対象年齢
1だつこして 操子のスキンシップ たまさか中子 こくま社 乳児～幼児
2えほんはじめの一三衆参すこし きれいに 全身の体をきれいにしましよう いとうひろし 講談社 乳児～幼児
3母と子のえほんおっぱいおっぽしヽ 赤ちゃんの大好きなおっぱいのイラストと文.動物も出てく声i わかやまけん 童心社 乳児～幼児
4ぼくどこからきたの? な 外国の本だが､女王娠の成立.出産までが分かつやすく､くわしく ビ一ー夕-.メ1JL/河出喜房新社 読み聞かせなら幼児
あるがままのいのちのはdL､ごまかしなし､さしえつき｡ まとまっている.絵もきれいでみやすい｡ 釈:谷川俊太郎 言売むなら低学年向き
5赤ちゃんはこうしてできる 争王妬.出産まで分かリやすくまとまっている.イラストは､リアルでないところもあるが､父と母が愛し合って生まれたとしヽうことが伝えられる. P11ウ文一卜b釈:16尺杏子 ア一二出版 幼児向き
6なぜなのママ?～3才からの やなせたかしのかわしヽいイラスト.｢赤ちゃんはどこから来たの?｣北沢杏子 ア一二出版 幼児句き性教育 と最初に聞かれた時に見せるとよい.
7だれもおしえなかった梅本シリズーぼくのいもうとがうまれた 写真を使ってしヽるので､子ともがどう生まれてくるか実際にみることができる. 北沢杏子 ア一二出版 幼児～低学年
8赤ちゃんのはなし リアルな給で大きなサイズの本｡赤ちゃんがお腹の中でどういう風 マリー .ホ ルー. 幼児～小学生rコ戎長していくかが分かる.ただ､文章が多いので.先生がオリジ エツツ
ナルで話しをしてあげるなど工夫が必要. 釈:坪井郁美
9こころ力ヽらだしヽのちのえほんあわヽあさん 私と僕すっと前は赤ちゃん その前は...ウ自分がどこから果たか放 北沢杏子 ■ 岩崎古店 幼児～イ牢芦年える内容になっている.
10こころからだいのちのえほん お母さんから産れたのに僕お父さんにそつくリだ.どうしてかな? 北沢杏子 . 岩崎古店 幼児～低学年あとうさん お父さんのぞ矧 など.
llかこさとしからだの本1 おへそはとうしヽう役Bをしてしヽたのか?ということから性教育の内 かこさとし 重心社 幼児～低学年あなたのおへそ 容になる.おへそを大切こー 分か()やすく言売みやすい.
12たんばTまえほんシリー ズ おっぱいを触ったl).兄弟ができて寂しい思しヽをしている子にいい みやしたたつやすすき出版 幼児おっl乱ヽ かも.かわいいイラストと､言売みやすい文字.
13あやちゃんのうまれた日 あやちゃんはこんな風に大切Iこ思われて生まれてきたんだよということから､自分遠は愛されて産れてきたということが分かる. 浜田事圭子 福音館書店 3歳～初級
14おかあさんはね. 桧がきれい.大切に思われながら生まれてきたことを伝えられる.1=だし.文章はむずかしめ. 村上浮子 ポプラ社 年中～低学年
15お母さんと見る性の本わたしのはなし 租の名前は変です.租の体の中で水着をつけている部分をプライベートソーンといいます.自分の休を自分で守ることの大切さを訴えている.(性犯罪防止) LLl本直英 幼児～低学年
16お母さんと見る性の本 僕の名前は海です.撲はとこから生まれたの?どのようにして僕が 山本笹英 . 幼児～低学年ぼくのはなし 生まれたかをさわやかコ苗き.僕として生まれたことの喜びを訴える.
17せつくすのえほん 題名はストレ-卜だが､僕はどこから果たの?という疑問に分かりやすい桧でまとめてある. みずの きこ あゆみ出版 幼児～小学生
18さわつてこらんひとのからだ 触ってもらって､気持ちいいのは､大女ヲきな人=家族,友だち.悲人などだけ｡.ということをさまざまなシ-ンの写文で著わしている.LL一本直英 福吉好古店 ■幼児～小学生
19あなたの小さかつたとき 新生児から小学生くらしヽまでの子どもが.どういう風に大切に育てられてきたかをとてもきれいなイラストと共に著わしている. 越智登代子 5才～小学生
20からだの桧本 でべその主人公がおへその役割について知っていく､おへそを大切 七尾純 あb､ね昏房 幼児一倍学年おへそに書いてこらん . にしようというメッセ ジーもある.
21おっぽしヽのひみつ おっぽしヽにつしヽて､役割や生理的なことまで詳しく脚月している.先生の勉強に使える. 柳生弦一郎 福吉詑書店 幼児～低学年
22おとうさんのおっぱいなぜあ お父さんがお母さんと違っているところ～赤ちゃん出生について､ かこさとし 農文協 幼児～小学生壬の? 遺伝など､非常に科学的なことを噛み砕いて弧 絵もリアル.
23イタリアm 把宵桧本おとこのことおんなのこはなし 抽かく色 な々内容が書いてある.大判の執 臨場 かせには向かないが､絵はきれしヽで､母親などがどういう風におしえていけばしヽいのか参考になる.園など1冊あるといしヽのでは? D～レタジオンミマノチエリ□ベロツ . . ノ 幼児～小学生
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おわりに
当市では､平成13年に 地`域子ども育成100人の会'ができました｡
この会は子とも行成に関わる個人や団体と行政が､お互いに情報交換しな
がら子どもたちのためにできることを考え､提言していく市民の会ですが､
この中で ｢性教育は､テレビや雑誌の知識では肝心な事が抜けていますが､
親や大人が努力して学び､子どもに教えなければいけない｡｣とした性教
育の必要性が提案されました｡
また､男女共同参画推進計画の重点目標の一つとして掲げられている
｢男女の人権尊重と生涯にわたる健康支援｣の中でも､男女の性について､
正しい知識 ･情報を与えることにより､生涯を通じて健康を支援していく
ための取り組みを進めてきております｡
今回､この手引書の作成にあたりましては､市民の代表のみなさん､
関係機関 (家庭 ･保育園 ･学校 ･社会教育等 ･職員 ･保護者)の代表者で
構成されている性教育プロジェクト委員の皆さんのご協力により作成され
ています｡
また､専門的な立場からご指導いただきました長野県伊那保健所長 山崎
宗虞さん､長野県看護大学教授 清水嘉子さんをはじめとする関係諸機関
の深いご理解ご支援に対して御礼申し上げます｡
保護者の皆様には､ご家庭でこの手引書を積極的にご活用いただきます
ようお願い申し上げます｡
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